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-~~" • . . ' ' '· :' .. • ' ~ ~'' ' • . ' I . '• . . • :' ' . ,'.' ' ' ' ·• , : • • ' . ' ' ~ ·,..... ,'fp -- • '• .• ' ' ' • - ' . . • . 
/'• .· . . . . '' . than· ·a -single tes.t · .-for . one . year • .- ·. ·. . . ,_ " . 1· ' .. < ·: ':- _. . / • 
--·~, ·:. · •, , . ,. ·, ·· :··.·_ ·./· .:·:- · .. ·. ': ·. ·.-: ... .. ,· . · · ··.:' \] ·., : •·. .. .· . . . :::· . . · _. ·;~; .. -
; ;. .:·. , · . ' !· . ' . . . , .... . .. . :-
•: .. . ·.. •" ,' . - ~ . ' : . :t;." ·: ' : . .. _;.· ~ .··:' . •.: 'r,J ·.:- · . ' •• ' ..... • ," • l0<~ -~ l:. · ·· · __ :·~ ~--•. _ .-_ ·. ·LiMr·T~~ioNs· oF ·!-±~~- -siriU.o;·_. ·· .- · ~·- -··- ~:<·· · __ .·: ·_ · ... . _ _.. · --- ~ -_.- - . · 
.~:.. . ~ ', \I ~ · , , , • •' : ·~. , ;,•',: • • ', , , ·_, ' • '• ~ · '• ' •, ',•• •! ' · .· , :• , ' ' ,, • ,' . ' .• : -
- ~1;:'· : ·., . .. . - · _ · . ·. :.':! :~:: ;; - .- _: · ... ·.-~ · .... ~ · . ·· ··, · .. '." ' ... ... :: :':.·:\: .. -,: :·' .. · .. · . 
-· ~?~;-~: _·- ·. \ ~ _ .. _ .·. -.··. -, '- ... _' - ~-: · B-ec~~se·- · th~ s:t7~~Y :·. uses -h~storioa.i._ 'd~:ta: · ~s··-~v~i~~ble· · .. . . 
. }I:·.-_·. _·-_ \;..· _ :~-_ . --:-- .'~:: .:?:r~m -~~~· - -~~-n~.~~:._re~ur_~~ _6~ .Nef£?·~-~dl~ nd · -~~-~ ·~h:'--.Y.e~~-s. I9_0~ -,' .- ~ _·_· . 
.. ;;,~. - . ' . -. ·.· . -·. ·.- 1911 _:and 1~-21, ·.the variable's kich' ··are . used _in.- ·t)le st~dy - . . . ;: '' . - •' ... 
,_., \'· · .·. ; ' , ... · . . ... . ' . . .·:_. - •. .'. , " . " .- .· ·_ · .. . . :-. . . ' : -
·. ~---.. -- .:.·\ .6 . ' . . _. ar.e-iimi ted. to . the · .. inf'ormatioil wh'ich is ·actually ~vaii-able .. ·. ·.- ·-.; : . ' 
··.i=- ·- :._--,, ·_.· · .•.. -:_ . .- .  . ·. ·.· ~ • . . . ' .. . . _. _·. . ·.. ' . . ' ' - : ' · . . _: . .-. -.. .. .. --- --...  
· ;: .. ~: · ,._ :.,_ :. on: the cenSl;l!? returns for · thes.e thra..e · 'y_ear·s~ -rh~s -~info:r- ·. -·-
•:l . .  ' ' ,' mati6~ ~~O~;If available. for .~a¢h c~~un~~Y· J:hde.~~ • . , 
']:· >. ·,· :. :.: ' - .. . . population, . n11mber :of, te.~chers and schools , ·size Qf e<t9h · · · :. 
. 1,,, ... · . • , . . . . , i:eJ.i.gi.oU$ d9~m0i~~~i0~; · to~af ~abour force includiri9 the ·. · .. · . ,· :: ) .·. . . '· ' 
; W~- -·._-: .- -· . >. . nwriber .--~/~~~~::· -:~;a~d ··: ~m~\en) :_,. e~9~ged-. ·iri . t~.e .ti~h~r~, . ~-~~~- of. :·· __ ->·. ·_,; ·. · ' 
J( . ' : . . ....  ·.. ' ... '~h ild~ e~: s ~0 is. y~ar s 'q·f' ~~".' ;,;,;.ber .. 0~ childi-~n a ~t~ndirig ·_ .. __ -!_ . ••· •. .-·· ·.'_: •. . • 
.-i#;., .··· ...... ·· .. · ·._', ·· ·. : . ,• ' . ' ' ' ' . ~:· 
--~-. .. - - 0;- :· : .·o:: ·~chao~~ ·and . the : nurnbe~ ·of- 'p~ople: : who ·." C;::an ·r-:ead. and write. : : . .-. ' 
j( ·. -. . -·. . . ... ·. . ~ in':· ih.'is . study·~ _· 'tn~ ~o!nmun~ty · ·f~~~o~·s· of- .. ~eligion- :and . · ··:: . . ·. -::_. ·:<:-.: ; l . . o~~u~ati6..; are sele~f~d t~ de~~r~ine t~eir eff~c~s on . . · ..•.. ··· ·.·.· . : 
. r~-- .. ·. 1.• ·_. . . ·~ sch~~i :.~.~t~n~a-~~~-_.;a~d ~- l.i_~_~{·a~y'~ : . -~-~ --:~d.Ciit~e>~::, - t~e relation<>· . . -_ . ' . ' ." 
_:~-: . . ~h:Lp : b_etw~en - .~choo_f C\tte'ncia_n9Er arid. ,liter-acy !~-- ~x:amiried·. _·· . ·~ _ :.:_ ::·:- _!· :_. - _.-. ··. 
~~· ;_ ... ·: ... .. ..... : ~· :._ .. · . . . :- : . '. ' .. · .. :._ .. · ... ·.' ·: ~ .. ·· .~ ~ : ·. ·. -~ '. . .. ' .. ' :· ' • ~- - .. _ _ .. _· . .-. -.... _· .: .·., ~t~~o-~gh . ~~:~ .. ·.a:d?~t~o,~~\: :Ln~ep~nd:nt _ ~ar i~b.lj:· ~~ :· .· :-.-_.:_. _· :_·'._ . yj 
t . .. '· ttie· actual 'amount spent' ori education: -il1 e'ach 'cC::nnmunity -would·>'-: .· ·:·· ' ' ~·:· ·, .-. ' . . . -:.. : .· . . . . ' ' - . . . . . , . . . . . ' / . . . -· . , • .--
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yea1rs, .and is not. ava,il~ble .. on ally · systemati~ bas·is ~ro~ 
. 
. . . othet sources. 
Th~ inf~'rrnation .··on . rellgio~· , occup~tion, school 
~ - . , , . ·. ' o 
attendance -~.'nd . li•t;.'er~CY: i~ availabloe: .Only for .. the . three . ' 
· cen~us. years j,n·· the. 2·o..;year period: · of : the· 'st.udy ~ · There. 
. . ' - . . - -· . ' 
seems to ·be .:no detailed information on these vari&bles 
. ·. • 
for _any of · the .·years" between census :i::etur.ns . .l 
In some ca,ses, a .community is listed a~ h:aving · 
no sqhooi anc1 .. no te'acher. Howev~r, a ··percentage o .f · the. · 
12 
... 
. pop~lat_ion ·fr~ 5 t9 ·15 years of - ~ge is listed as attending · 
school. 
. \ 
we· do· not kno~ in which · co~uni t;y these· ch:j._ldren ,. 
were attending school_, ·. ~r ~ wh~t eff~-c~, this had ·~1 : .t~e sch.ool 
· ~ttendance and literacy 1 r ·a.te · where ·t~ey :a:ttend~d d . : 
' 0 . . ' ' . . . . • . i 
' 'Phe data on school attendance ·ind'icate only that · a 
· o. · c~rtain per·c .entage of the · sc_hool.:.age'· child~e·n were attending-
scho6l .. during':-the · yea~·s of the · census returns . .. There is n_o 
•' I ' 
way·to. determi ne · h9w .reguiar this atteridanc~· was or ho~ 
. )At· lasted. All we know . is · that · a d~rtai~ pere~nta~e ·o .f the 
· c~ildren from 5 tQ 15 ·years of· age wer.e attending . school 
for some time during.:.. the. school years of the census retu;rn 
• 
1 
• In 1903, Dr. · Lev:j. · Curtis, the Methodis~· ·S~~~r~ ~·~ .. - ·,/ 
\ 
ii1te.nderit ·of Education in Newfoundla~d, ·had· ~id t~at i~/ · 
' ' ' ' : ' . ' • ' . ' ·. . . ' ' .. ~-- ' ' !- ' . 
. the school attendance reports ' "eyer.Y name 'enrolled: is / · 
·o · c~unted, no ma ttet for -~0~ .short· a . t~me,· ~r , ho~ i rregui ar 
, • . C , I 
~ - ttt 
:. the ·at·tendance" (Rowe, 1964:72). Any . .student registered 
,· 
.' a:t:. school was .probably . include d in the : attEmdance . fig\ires 
.r 
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13 
in the ~ensus returns. 
The c.~nsus.- returns list the n~ber :of people over 
The ·age 2eve1 . used· in the 1921· census is· probably 
a more appropriate one ·ttt~n . that used . in· 1.901 ·and 1911 . 
. , . ., . 
Childr~n ·can h~rdly.···be classified ·as· 
' • • • ~ : • • • • • ! ' . • 
literate be'fore 
. . . 
s~end~ng ·: a minimp;; of a fe.w. yeaps at. school.· In the absence 
of a .. ,p~mpul~o.ry attenc;larice . lat-t . and a . fixed· ag'e at whi,ch· _to . 
begin~ many Newfo'u~dland children probably did no·t attend 
school. as. ~ar1y .as the age ··of 5 ·year.s. ·The atten4ance .of 
·. I' . 
Y,Ounger) pupils especi-~lly must hav.e depended upon · the 
· . d.ist~mce troni: t .he . ~e~~t ;.~Sci-tool. · 
. ,-j. 
- The ~uthor pas -not . b~en able to ·a~termin~ if there 
0 
. . ~ 
we.re· any minimUJ[l ·t-equireme-l)t.s that; .·had to· b~ met before · ~ · 
. . . 
'person' would .'1Je i~sted in . the cen~~~ . a~ belng abl~>£o . write. i . 
·, ' •' • • •.. ' ' ~C3.. I' • ,• • • ' ' ' ' '" • ' I ' : ~ ' ' ' • ' '; • ' •,.' ~ ',' ',· ',' ' ' • ' ~ t # • , •' ' • 
.. Np ' actual copy ·of t4e c"enstis ·questionnaire. or the instt:u~~io.ns· 
' - ' • • .. • •• • ·, • • .=-. ~ • 
. to the census ' eni.mu~rators ·coui d· be tr.ace~. The opf nion-of 
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most of the older cit~zens interviewed was that the census 
. taker determined p·e<;>ple' s ability to write simply by ~sking 
the~ if they could .write .. · Th~efore, people were classified 
: " 
~s literate. o.r . illiterate on :the ba:sis of their.· own assess-
. .. ' ' · . . ' . 
. me~t :of .themselves: · • . .... . 
.... 
~ • • '· • "'I • 
• • • in the 'f~quently_ ' employed census-. the 
level . of· · lit~t;acy is .self-defi'ned, and the 
, accuracy of this ·clearly . depe1Jds · ori the . 
abi-lity of the . respondent to ass~ss his 0 
own ··competence and op h-is :honesty. Both . 
~hese, fp.ctors are likely to be ~~gli~y . . 
fluid, - espec~ally ' whe~e t~e literacy 
· level is low . . . or where it is soc$ally: 
unaceept_able to be -illitera-te_. . 
·The -natur_e c;>i the ~censtis· data ·-on l~~eracy. ~akes it 
. ' . . . . . . \ 
impossible to ·de"t7errnine the a~tual·lever ·of ·.literacy t~at \ 
... . - ' . ' ' . . . . . . ' \\· 
is ~easured in· <the-cens~s retur~s· ·of 19~1, · 1911, ~nd_ -:1,.~21; :_ \ · 
, . . ' , . ' ,. : , ' ' I . 
However, :~t ~hc:iuld be noteq that · ·~y _measure of lit.e:racy _ 
. .. . . 
0 
• • ad~pt~_d 'is ·u:;_ually_ ''v_ery flex·ibie an_d 'can -be _ str_etc~ed .· to. . \ .. : . 
' . : ... ' . . - - : . .. . ' . . . .. . . 
cbver a~l:. l~vel~ ·of-~bil~ty . fr'd~ the· abspi\lee: mirti~uni-· to a~ :: : ·,· ·_ 
. • , _,. . • ' ' '• . . ,· . . . . " . . - . . . . . r !. . • , • : _. • • ·' . . • 
. ~detE!rmiri~ci \n:ax'i~um. " 2o··- In ··this .case, _th~ "absolut~ minl~um" - · :· ·. -· ,- ·. :· ·, 
· .> IJla~ · ~ ilot~i~g mOI:e th;.n ;tii~ ii.bili ty to .;ir1 te ~ne' s na..e. 21, . ,· ' :' : J,; 
• • _. • • • , • ' . ··' ; -.~· · ...... l , 
. . :~ ... :·,··:· :.'.·:~ :-·:_: :_-- ·:'.,_ 20~E.~6~~ Wo~-;ci :' fi.~it~ra~y - at Mid~C~~~~~y. ·: ~~~~~tt/··, :,:.::·_: ·_:.::· ·-:._: {~¥fj. 
: Gi:e_ert!'i<?Od · P_:t;e~s: 1 ._1951 1 · p! · Is~ . :. . _ · .. ·· _. _ · · ·.: . . ,.· .. ·_. : ·_..:.:: . . · ._ · _ ·. · ·:< --: :t~~  
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. . . · .. .. · .. : 2·1For_: S6hcifield;: the·' ability: '~q· _  ,s~ig'h o'fie. ' -s 1:•nam~ is :, : ,. -:_. : .. -:',---:. .: ~· 
·. ~:" ~nf test.: c)f. · . l~te_rar~(- skill}~hi~~ ~r- ~-- isfies ·, tffmo~t 0 a:t,t ': t~e- •· .. '-"::· : . . ::-. .. _·.-
•. · .. · requ1.rements . of.· "= un1vetsal, stan~ .. . , -. and _di~ect ·me~sure).~:, · : .. ·. ·._- : . 
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CHAPTER 2 
, . ·. 
·. 15 
. , . 
. ' 
' 
-.. ·_. Th±s :cnapte_i contai~~ xpianations_ , -:·ar ·- ~~-~u~-- ..... _. · ;' :· .· -~ -·· 
o ' •' I : I ' •, ', ' • o : .':"'' ' • :, , ', ' I ' -~· .r • ,' • •: '' ' ', o ' ' '\ ,o I - ' 'I ' ' : •' • \ '• 
. . . -. · .. , ~ents, ·irr ~tipport·:·of'· ·th~ · ·bq.pceptua~ . · · · - · . ·_: . ·._- ->:.·>.: · ·: .. ' 
·.· · _·: · · .:_:·-~~~~~-~ -- : ~~e ;--~~i~ .. : ~~:rpi·~·e;:-q(~' ~hes~ -. ::·~-~Plrien~~ ;_ : .... -t~- ~r~-~iae '· ' . ::·: :-:".;.:_ ~ _-,.:· . .... 
·. ; . . .. ' . : . . '. . . . ' . .· . · .. ' ': . _·, ::. . " ':. .. . . . : . . . 
' ' • '_ o. \ ' ' • , I ' • ' · , • ' ' • ' • ' H • • 
- .:·:., ·' --~ .. -~ation'a~e ::for: ·ehe'-p~es'er,.'t invest~'gat.~on- . .. e'c'ts. :· , .. 
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. The thec;>J:;-e:ticc;tl propo~itions to · whic'h · i:_efere_nc~ -is m11de; ·. 
below s~~ve in~inly ~o ~ssi~~ .· in . t~elect~on o,~ indep;nd<int ·. · ·. · ;; 
yariable:s ·. ln. the _ p~e~ent study. -. 1/.b.ij re.se~rGh - 1:·s hot -
. ·. .. . . .
prima-rily· ' coilcern~d - with ·· t~.s-ting · s-qcJ:l pro};>~~itions. : !. 
• ' , \ I • • '• • , '• • ' , ' •,' • • ." •.· ·'.· · . · ·: . 1, _ ••• 
. .... 
., ··: . . . , -· . 
' :· 
. .. . . .. .._,_ .. ' 
. ·E.eligious 'coJ:!lposi'tion ·Arglll'l_lent · · ·; . 
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'l'he SchdOl Attendance and :·Li tei'a:cy Argument examined .. 
the well-esta_b~:ished relationship .b~t.ween scl)ool· atten4~I?-c~ .. 
and li t:eracy .. Historically,, as well p.s r~cemtly I a p~~,i.tive 
"- ' . . .. 
association b~tween schooi' attendance and lit.era'cy h<is hee.n 
demonstrated. 
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CHAPTER 3 
RESEARCH METHOQOLOGY 
This' ·c.hapte+ wili ex?mine' 'the ·'research . P,:r:-ocedures 
used in ·the :study.' . ·Flrst, ihere is: :a· _<;li~c·u~·~~bn ~·f the:·: , . 
. . ' . ~ . . . . . . ·:: . ~ 
·.sample- of .coriununities ' selebted:' i~~- . the st~dy; . 'second.;. th~r~.:.< . 
: • • ' : • • • • v • • • ... •••• • ' ' • '· -·~ • -~ , • • • • : .. .. . • • .... • ~ . .. • ' • • • • • • • ; ·' : ,· • ' . .. , ., .· 
,. -is a'discus'sion· qf .the operatio.na:iiza.ti'o·n '·and , ftte.p.'s.ufeinent .. ... .• 
. · ~. . •. . . . . . . - .·.. . 
·, . . . .' . . . . - . ' ~ - . . \ ·• ~ . 
·of. the var.iables; , and, : .thirq~ · theret>is :·a presentatiop ·o'f, 
. . '• ' ' . . . . . . 
the statistical p,rocedures ~sed in the an,<ilysis : of the data . 
.• 
SAMPLING 
The samplin·g frame for this .sfudy is tpe . census 
returns of Newfoundland fo~ 1901. - Co~unities identifi_ed in: 
19·01 were. them traced for i 9ll and . i92L ' Be~aus~ 'a censu~ 
.. . . -. . . . . . . . ~ ' ..... • - . 
. was under~aken: .oniy at l·O-ye~r in'ter-vais ·.from. l9.Cll t .o · 1921 ·~-
• o ' ' ' • , • I ' • '- '', ' • ' • 
. . · ' 
no simi.lar' qata ..:ex.i ·~t. .on the :·conirm.initi'E~s •in . . th~ . sample '·, 
I • ' tJ ' -~ o 
. during the years 'betweep. census returns · . . ' .·J: 
.·· 
' .·· ' 
' . ~ .. 
' r • ' 
, .. 
~ 1' ' I 
.. . 
.•., 
·.··.·. 
.. 
. , ... 
-ouring ., t.l:i~ · years of 
. . 
. this:- study., . l.~ .<h: tp 1921, ·· .th.er~ . · · ·. · ·. · . . 
. . . . ·. :.' ·. . . . ·. . ~ : . . . . . . . .. ·. .. -· : ,, .. :., .. . ·.• # : 
were :J:.B ~~~ctoral dl~trict's. on . th$ .. i .sl!?-nd .6~ . .-:N~wfound~aiu~: :·. . : ··':-.;': ·: 
.a~d one . . in ·:.L·ab:ri ado·~~ ..... ,_HbW:eve~ I th~ i:'es~~~che.r :· .wi'shed ·to . , ... . ·: ... 
·,1 ... ,' ' :. - ', I ' ' ,: • I '\, I :: ~-,,~•l .. , I-: . · ,.,-,~' , ·,':·• , ~'• , ', .. . . :~.-· :~~·' ,·, , · ~·-- o , •0 
restrict the ·study 'to ·communities on. the ·island : por·t~on .of : . ·· . -, .' : ·: 
N~~fou~dl~rid ~ ;-n?, · "~ :a resd t ;, d~ci~~d xiot ~~ ixici ud~ ~h~ > . ' < ·o~s· t·· rict• of ,La!>.rad6i ~n:the sam~ie. ;li.e d,·~~~·~{on •+:~1s6 .• •.••. ,:: ... <:_.: 
. ' ' ; ' '• . , ' 
/" ·.· . ,· . 
... • ' • : • • • : • • ~ ' • ·.' # .: 
. . -. . ... -~ - . 
. ·-· .. . 
. . .. . •' 
' .·'. 
. ·:· . 
.. . ·· ··.· 
.. . .. , . .·· . ·,: 
-: . ·: ·- -· · .. •. . '· . ·, ~ ... '.' -· · ' . . . 
. . ' 
I . ,' 
' - : ' • . ', .. : ., .•'. • , • ~ • • ,l, ~ • I : ,. • '. 
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. ,.• . ·:· 
:.' 
,. · 
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d · 
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~ · 
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made hot to include the city of St. John's in the sample, 
~lthough.the electoral districts of St. John's East and . 
. We.st were combined • . . 
A random sam;Ple of qommunities· wa~ sede.cF.ed frqm 
:each Pf. the res~iting · ·17 electoral. dlstricts · included · i~ · ' ? 
,• . •• ' ' · , • • • I ' • •,. '· , • 
.. · .. 
' t ;. 
l 
. :~ 
-~· ' ' 
' . 
.! 
· .. 
-: :,~: . . 
• • • "t • •• 
. . . ~ : 
. '. ·.~ .. 
· . .;_· ;· .. the.·. 19~1 · qensu~. : . :.·.:The: . . ~anipl~ · ' select·.io~ ~r~~ ·¢~c~ : ·d~str~c~. :· · ··: . 
_. ~ ·:<!:le.e ··r:rabie .::1·,~ .;).ag·e 9.l .· ,is:. n:~t .~consi·~tent be~a~se :· ·~f .· the::.· · ~. . ' ' ' i- . ' 
.. t . · 
' ~· ·' .. 
:· . _.: ... · ·J :'> 
· ... . . r < ~ 
.. 
.. ' i . , ' ' .. . · gre~t ·. v~ri!ltion: in 'th'e n~ber- of . c'9mmun:,iti~s C:~n:tainliicr :i~· '·.· '· 
• ' • • • ' ' ' •· .· • . .' · ' • ' •: ,. ' ' ·• , : l '. , ', •; I • - • ,• • • "' '• 
·'-: 
. :. t~·e · 4.~:.~fe~~~.~ :dist·~ i~t~·;:. For ~}{-~~ · .. :in . 19~~: ~ .. . ca.:b~-n~a-~ . 
Dist:i7ict. had on,ly . f ·ive.,comrnunit:ies; ·whereas St- Bii:tbe 
Dist~ict ·had ' 16i co.nmn~riitiE;;!s. · The sampte selection is. as 
·. . . . . . . 
high 'as 100 ·;percent . (in Carb~neai- Distz;:ict), .but, i.n · no . 
. . . . ' . " ' . . . . .· ·· . 
ca~e, is tl)~ .selection· i~ss tha~ 26 perpen_t .c)f the total 
. '' 
number of ~onunu~l'ities in :a district in 1901. Tabl~ · l ·· 
' , I ' t .-- •• 
. . . ~ 
. ·' 
,· ,, 
t ·•· 
. . :' . 
,., : ' 
·' I 
". . , ( 
. ... \ 
... . ;' .. I. 
; · :· 1 
' . ; : .I 
. I· 
indic.ates. that from· the · 17· e'lectoral.aistricts a. ·tota'l of 
' . • • • • ", ' , . ' ' • • • • • ' ' • - • 1 j / I - ' •. ' ' • • .' , ,. · " ' , • • '.!- •' t , ' 
·· 40.4 ·communities ' ate included in the · s~mple~ This.: 'is_: 31:.'9·· . ···> ·; ... 
.. ·. ·. _. pe~~e~t· .. of th~ -~~.~a·l ·· ·riu~l)~+of ~b~uni~ies ·in· .N.ewf~undl~n~: .. .' . . >· \. '- .. : 
;: ·. ·: . . .. : . ... '· .i:~ .'.l90l, ·· ... ~~/. fJ...;;·i-· --st . y·~a~ . :~ith :.w. : ~f~h ::th_i~· .· ~.t~dy .- ·j_~_~ .. ~ .c . :·~n-~:e~~ed,;;~ ~ . .-·: ... · .. J ... · ..  :.~ .... ' . 
. : .: _.;_ ~, . '· _·. ''... . i 
·· · · . . when ·. the· ~~e~~~t-~o:n.· of:. ~?~unities ·w~s. bei~g :~~-d~. ~ .-:· .. ~ ,._ · ·· ........ :J: .... ;::·.::· 
... · . . , .. a ·lis~ .'of. ·r·~ndo~· ~umber~ : <:ire~ter . than· the-.... inteftded san:t~~:~~ -· . ·: .. . , . . ·j . 
; .· : :i < .• ' ~rOm each co~m.~~y :~~ ~o,;.piie<V Tli~s w~S ;,~:,~~.at,Y: ·. •• . . ' . •. . : . j 
;i ; _, ~ . : : ... ··~·-·:·· · : . . . ' ' .. ~e~ause. some ... ~·t ·~h~ .:~~~un_itie~ . wh.~ch .:Wer~ · j,ri ~.~~~t~~~e. · .. i~· · .. : ... ·.:· ·. , ~-· ·~: . -~·)r : 
' ~ ~·. • -~ ·" : • .'·' •• • . . · ... • • ' ' ' • •• •• t • ' •• .. • • .,r :· , ' : .~ . > • . ': ' 6. ·. ~· .·. :.' '. ; ' :· · .. , . . ·,, · •>J ·.·. ..·t •·, 
.. . ,. : . · . l90l·.· had ·ei.th~r· . disappeared in 1911 .or ·19.2l,. o~ .. had .upd~r"7' :- . .1' ·. ,.·.... · '.:··i::~r-
- .:' ·~ .:, .. . > . : ~-g~me 'a ·~~~~· _phange·t ·. a!-ld·: ··. e~~ept . iri >a few· ·cas~s, _-co~~d -~ot: ·:·· ·· .. : ' .... · .. '........  >·: . ·~.:~.: ·.: ·~~.·~~ ?:,;}:. 
: . -~ . :f ~ - ·· , . ~ \. ... ·.· ' .... '· ... ,'-:.: __ ·:· · ~ -- ·.·. :, .... · < : .: _.'>_. ~~r. .. ~ ·_ . ~· _ ·:' · . . ' · .~ _ .. _ ~· :·~ · · . ~- ~ ~ ' _.. ,·_:· .: . .. -_ .. . · .. _·. - ~ -· ~ 
• ... -. . . , . · · .. . :be: iti~nt.ified by t~e resear.cher; · .. Bec~use .. th:e res~ar¢~.~r < .·· ·'· ~ · ... 
. c . . .. . :· . : '.. ..:·.:.:· .• _::~is~~d ' .t~ .. -9?..t~~-{·i~~~.~~:tlo~· ·~6~~· ~~~:. : ~.~·~: . c-~~~:Ii~~i~:s .. '£gr . ··· .. ::.:. · .. :.,>~.:·_: • .. :~·,·.~ 
• . . .' • • : -. , ' . :- '' . ' ·.•· ' ,. , . : · ,• :.:· . • · . .. : . •/:·: . : . .. : ·· ' t :· : .: · ' . . 
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each of the three . years of the ~tudy, only those communities 
I 
from the randomly selected list of 1901 which were identi- . 
fiqble in each of. the other two years .were i .nc 
the sample. 
r 
- . 
Very few communities did }10t ·meet 
in 
a. 
Table 2 (see . . page 10) displays the population .. ,,. :t .'. 
pa,ra~~te~s - and ·s~m~ie.: st-~ti~tic~.· _f~~ e~c~ . ~f ~h~ -~~r-~:~· .. ~~~~~: ~~ .. _ .. 
. . . . . . . . . .. . . . - - . ~ . . '.. ' .. . ~: ' 
: !'. ~-- ' .. 
:·· .. 
·· .:; ·. ~ .· :-
. .. . _o:f :tlie-· _study~ The . iarg.est:.' di'sc~:ev~~cy· betwe~.~ ·a. · J?b-~u~·~.t~op. · .. ·.: ...... . 
'~ :. -. p~;;a~-~~~~ -~r;-d. -:·~ · · · ·sa~p_i~·- ··st~ti·s·t_~:c fo~ -ea'ch' 'va:r·~~bl~-- 'is·' a~' . ': ·- .. :·,.. 
-. , _:~~~~-o~~~~- ': r;_~-~~-~-t~~~ ~ ::~·~r·~- e~-t- .:.:in· .-.1 -~1~---~ ·.:·. ;-~s.~e;~~-~ - --}~· · pe~c~nt. · . ... · .·:···.··:.·:· 
;in :.1.~~.1.- :i;cho.6i -~tt~-~d·~~c~ · ~ peic~-ri~-· ~~<t9·1i~ - ~n~ · ;t.~t~~-~~;,· <.'. ·:.:~ ::_ .-. · -· 
• ~-- 0 ••• 
. ·. 
. : . . . ·., 
.··. 
. ... , 
' •' 
-: . . ·· 
. . 
~: . -; 
,t "' ' •:' 
•• 0: 
" ;_,-
.. ... j . . 
.. ' l 
•' ·'. 
·. ·; . ·, 
!.' 
i . 
' ' . . ~ . . 
, . . · 
. '·'· 
·r·-... 
: .... 
; . t •' 
.-.-.· 
··; ~ . ; 
:'· :-
. ,:, ~ . . .. ; ... '.' 
. . - ~ . · . . , 
. :. ·~ . . , .. .-
.. _:_·}.:· :· : , 
. · . 
-f, . · . . 
. ;. · .. -
. : ~·;_. ·. . ·, . ·: ' -
. . ---:t . . . • . ~ . • • . . . . ·.• . '' • .. • • . • .' l - - • 
. L ~ : p-~~-~ent in 1901 . arid .191.1. : Ali · th~se ·"·lOrgi.'r;, diS;;x:epah~i.es ·; · · 
-·;Are ·wJ._thJ.n . 'an_ acceptable ·m~rgi;_··:of. ·~r~o~· - ~~r ' s-~~~-~ -~e.~~~~~· :_ ·:· .. ·. 
' -
Thi~ lends so~~ credibility to the . ea'rlier clC:dm that t~~ 
' : 
sample .is· repr~se.ntative· of tne po'pu],.c;ttiqn . 
' . . 
' \·""'·-~ :. _)'· - .... . . 
.. -
., ' I o 
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.... ~··: 
;I , .• 
· . • ,' 
" ·. ·- .. ~ ,· ·. 
: . ·-
-.:·. . . 
.. 
' •· 
.. T.his 
tionaliz.ation 
s~ction- .of · t:h~ · ch~~-~er di~cussE:s . · the·:- ~i'~r~-- - . .-.:·:· .· ::· ... ·· .· .... _._ .. , -. 
~~d meas~r-erit~~·t ·, of :t~e · vari_abie;_s· us:e~: \·ri :. ·~~-~~:··,. - __ .. ;· .':'- ~ -- .. 
study~ 
' 0 
... . 
'. _· .. Protestant· : . · 
. . . ~ . , 
. .. :_< ' •• 
•' .· .· . . 
- .' ' 
. :' •. - c. 
'! .· i . 
' • . 
. ~ ' , .. 
- ' 
·-- ... . 
.. ... 
• • ~ J ·-.~. ~- • • • • _· •• 
• .. • . • ·, • I .· , • ',', 
.'-This .var.ia~le ._ ha~ ·-. b~eri .' expfoes-~ed, .·;as ·. t~e - -.~~~C::·e~·tage· .. : . ::~: .. ... 
--of _th~ .-~~~~n-i ~Y . ~·ba ~ - i ·s _  ·-~;-ote·~.t~n~:: ::·:;.·~~e · :~~~E!~ _ ·.o~:-·: -~~g1icaf1·s ~- -.. .. :·:~- .... ·'-' 
.. ·i.> . .., ·.-.:. .• ' 
·Me~ho~·is·t~ ~ · - ~nd :cft~er .·Pr.ot~~ta~t-s' ·-h~~e · b~~~ :-- ~~~~~~ci·:·; ·:tbg~t~~r ·.' ·: ·:_·. :-:;:; · · 
· .... -< . .. ~. . · _ _ . .' ... :.· .. · • . . . __ · · .... ::.:- ~- ·. ; --.( ~ _. -.>-· ... . · .. _· . ~ '··. · t · ,: :',;:··. :_ :::·_:_:~:- >~ : _. . ·· .. .--.-·· 
-- i" .. c;trid. expr_e~~ed· · as .the · pei.ce11t ·p.,_rOte:stant ·of the· ~qt,al ~pop~. · · · ~ ~ .~ ~- .' ..... · .
' · . 
. . , 
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ulatloii ·of the COI!lffiunity. In . tni3-ny cases, · co~unit;:ies are._-
. ' • . · . ': 
· exclusi.v~ly ·Pr'o.te.stant, . whereas~ in other ca_ses, . communit)._e~ 
· ... 
• ·~'J· I ' 
~~ ~f· 
. ! . 
are e?Ccl~siv~ly Catholic. 
·J. Protestant~ then,' . ·as· Tables 3_', -- · .. l 
. . . . . ·. ' . ' ~ ·~ .. . .. 
. · .4 and 5 i_ndicat;e, ·will range fro'm~ a minimum ~£ ·;o percent_.' .. ·l . 
.. . to .a · maxi~tnri:' of : _·ioo . 'p~rc.ent' •'f9.r - -e~~h ot ··the··· thr~~·:-y·~~rs :_ot -:. .,-.. '--1'>·-
\. - \ ; . ... , • • '. . • --~ . -1 • ~· 
< ' th~ ,":~~dY, ... ··•··· ., •. .. _ . .. . •• . • . ·.~· : : < tv 
· · .. -:_ .. · TABf.E .--3 ·: ·. __ .,·:.- · '.'_."· ·.: - · f · · 
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TABtE 9 
Q VALUES AND SAMPLE SIZES FOR "PROTESTANT" BY SCHOOL ATTENDANCE 
.. , 
Census 
Year 
1901 
1911 
1921 
COMMUNITY SIZE 
UNDER 200 
Teacher 
No 
Fishermen 
Low High 
.22(62) .02(156) 
. 08 (45) -. 34 (96) 
.58(38) .44*(73) 
Yes 
Fishermen 
Low High 
-.28 (29) .08 (51) 
-.04(69) -.10(66) 
-.02(52) -.06(108) 
*Indicates significant relationship (p ~ .025). 
Note. Sample size is in parenthesis. 
OVER 200 
Teacher 
Yes 
Fishermen 
Low High 
-.48(34) -.70*(60) 
-.08(40) -.56*(72) 
-.20(48) -.46*(78) 
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attendance in communities over 200 in population. This 
:riegative assobiation is statistically significant .(p ~ 
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TABLE 12 
Q VALUES AND SAMPLE SIZES FOR "FISHERMEN" BY LITERACY 
'l 
Census 
Year 
1901 
1911 
1921 
COMMUNITY SIZE 
UNDER 200 
Teacher 
No Yes 
School Attendance School Attendance 
Low High Low High 
-. 66* (124) -.50* (90) -.48 (35) -.40(43) 
-.46* (79) -.24 (55) -.52*(55) .28(70) 
-. 38 (50) -.58* (56) -.40 (67) -.24 (76) 
*Indicates significant relationship (p ~ .025) 
Note. Sample size is in parenthesis. 
OVER 200 
Teacher 
Yes 
School Attendance 
Low High 
-.22 (48) -.34 (48) 
-.20(42) -.30(70) 
-.06(42) .02(80) 
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In fact, however, the hypothesis of Protestant-
\ 
Catholic differentials in school atterldiQce and literacy 
from 1901 to 1921 was based_, not on WelJ?er•s· thesis, but on 
' ' 
the pr_esence of competing .n status groupa" and on . the nature 
.of early educational development in New~ .undland: _rt · was 
. argued'· that the earlier: ·iri':vol.vement of...P ·.testarrts : _fn . ~he 
. . ' ' 
1 ' • . , ,. , L 
.Provision of .schools · an9-' :the· training , of. f 
~ . ' . ' 
. . ' 
·:co,rit'ribute ·t.O .higher percen-tage~·:: o:f · : .~chobl .~· . el:lcian9e ' an·~ - . 
} o 1> 0 • t :• ', : • ; •• !,o : ~ ~. t • • ' ' ' ' < I • ~ ' ' ' 
. . · -~~ l~itepacy . in_ conun~niti~s "t .hat we·~~·.".pred:ominat:~ly . :r:'ot~stant.~ .:' 
• • \ • 
0 0 
• .. I : , i' 
0 
' '~ · • ~ ~ 1 I • ' • , \ • ' • ' 0 0 0 t~ 
.·But1. oit' was · found . th~t- .these.-hypdthe~i·ze'd :d-iff~rent · . ls ~re· ; .. 
not support~d by the r~sul ts ·c; .£(t~~-:~-tud~. :.- . ·.... . 
. ' . ' . . . ~ ' .· ~ 
Findings shb,·/·that. in' communi.ties .-b~:Io~ 
... - ------~--:-popul~tion the.re is o~}y 6ne case. of . a sign;i.,ficaht . PO~it.i.,ve 
. . .. ':,. . " . 
• • • I ' 
1 
1 1 ~ • , • . . ' , • , ' • : ·, • ' 
assocJ.atJ.on ,between · the percent. ·protestant and sc_hool .. 
. . . 
, 'tf • • I • 
ther~ ~Jis· a c0;ris'ist13n~ · . 
{) . . 
~I ',. 
· ' 
' . 
. . 
; . 
.. 
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i: 
.. 
ati~:m · betMeen t;h~. tW.o variab;J,es,· 
negative ass~c;:iatiqn ~etween .th~. 
- - .. ~ .. . .. ·' ~ 
pe:tc·ent Protest'an't and:' . 
·, • ' ' • ~ I ' • ' ' • ' • ~ ~ . .. . ·: ·J.' ~~ ~- . .. . ~ ~~~ : 
i~ corn~u.~~±'tT~-~-- ··, ov'er . . : ... · . · '(\ 
·.··:· · . '-~J 
.(2oo i~ · PC?r~-lat.i'on.· . - ~: . . • ·:-_,. --: 
Although . Catholics -had .con·sistently better·, ~chool .. '; 
• • 4 • • . • • 0, ' • -~ • • • •• 
· ·school a tt~nda'nc.e for each · of . ~he. · yea_r s 
,at-teridan·c~ i~i cominun'i.t-i~s · over .-200. i "rt ·popu·lation, · ·t~i~ ·did 
fl. • - • • • • • I ' • • 1 
not t!~~sl'ate int.o ' .con_s,ist_e~.t~y·.- higher: · _1~ye.ls ·'Of .. J}~er·a~y . 
+ < ' • 0 ' ' ' • : ; • I o !.. ~ ' ' : • 
':i~ .these cprnmu'nities .. · In· ~~ct1- . · lri . o~ly tw6 ··~f the ·s'ix tes_t.~ 
. , .· . . . . . . ' . . . -.: . . . . . . . ,-, . . . 
i~ communiti~s over 200 in pop.u~ation · is . t~erE! .. a 'stati.stica'lly' .. · .. 
' • ' 0 o < < ' < - I o ' ' .J 0 ' I < •: ' ~ • • , ,. o 
•• • ' · ' ~ · ~~ : ': I. 
. . percen.b Protestant ·and li-t~r~cy. 
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of 't~ • • Negative Q values are o~t~ned in 10 
tests of th~. !ssocia~on betwe7n ._the· percent Protestant 
~ . . 
and 1iteracy~·but enly two ,of ' these ar~ statistically 
significant . (p ·:::.ln2s):. 1 The low Q ·values found" in 15 of 
-· 
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the test~ ind~cate t ·hat ih:ere was Vf:!ry lit.tl~ relation~hip . - · · ·. \ . . :~·· . · · - betw~en the. r~li~~6~s----c.~m~o'~i_t·~~'m -~~- a . comfn~~-£ty: ·.;ma literacy .-_,:: :·.·:.·: \--.-t~ -
. .,. .. ._ :> -- ;~ndlariq ,-~r?rn .·:~9~P ·~~ . 19~1 ~- .· ·. _: . : . ·. ; __ . _ ~-::> · ~- . -· .. : ·. · ... ·· ·~·.: . · .. ·. : : '··.f~, 
o~ ei~h~:~r::::::.b:~::f:~o:~;:r::r!r::~:~:~: ~:: :::&~; ; ~> ', ' , ', ., ,, fl 
edttc~~i~:m~l '·oppo.rtunity I - thEm~- .othe{ th,irigs be;i.ng ~q,_ual;·  :·. ~--- ·· . ~-.:--.:~ 
. . . ·. , · , •, • • I iJ- • • • \.. . f • 
. this·. J~~lur:mce should :have been p~e~~nt whab~ver. the : size · -· . ., .(_·: .. 
of. -the ·,commulli ty~ .But, in ' 'this :study, . -the. orily_ con~s -l.st:ent ·.·. ;. t .; I 
. rel:at·~onship,-between religious . ~ompo_siti~rt ' arid .a_· ci~pen?~nt: .. -... : ~·:_ r:_:: ;.·.··: 
. • • . . . - 4 . ' . . , . : ··- '- ·~ .. ' .. - ;• 
va'riB:ble i~. the. _neg.ative associa'tio,n bet~een· th$._pe:tcent . : .·.:: ' .·\·:'':: . . 
.. :: ,: . ·. - ~ . . ·. - ~r9testarit ·-~~d--. ~-~~o~i 'at~e~ance ' i~ co~u-~i'~-~e~-· .:ove.t .- ~oti· ... -~n·.: · . . ,_ . .:r·-:. _. ;, 
·. · . , .po···p··· ul~·t._,t:on. ·· · · ·. · · . . _ .... . ·.·, . ;. ·. ·.' : · ···· _:· ·l·_ ·:~_-.:~~-.· . 
. ·-.. t'-<A ' • • • : .' . • ; 0 • : ~ - .. ' ·,. ' ' . ' .. ; • 
_. · . -~. · - . -~·· . . . · _ . . ~· .. . · .. -'. ~ -. .. . · _ _ ··:-.. . _ ·:·-·.: .. -:·-. ·· - . ~~-"' · _ :~· .. _\:.:·;: . 
· · · Th1.s- -. negat·;i.ve asso~ia~~pn J?'etween ,· .the · . perc~:t.:· . .. · _·. :. :,_::,_ ' · :. . · :.::·-.: .
.. · .... . ", ' . . : . . . ., . _:: ::'r..•: :. -- :.· .·. ·, ., . ' . ' . .- ..... .. . , : . .. ·.·. · .. _:·-,;· ... _ .. : .. _.:· · .. ·_· . .- .- ·. ·, ·-~ · - " .· . . ·. .-.-· ~· .:-.; 
. . . '.:. · · :. -Pro.testant: and -sc:hool attendance il) ·1a_rger .comrm.ini·tie·s .- .may : · · ·' 
· '· .. ,, ·.··. · · . •. · •.·. . be ' ~~ .,;~~ul t . o£, . th~ i~l~gici)lS . fa~~~/ ',b\1~, •th;. iac~ Of a ri; . ;l ··... .. , .- . ~;~ , 
.·: .-.' · ·._L· __ ·· clear· .~ssociation. 'in .·.communi t:·ieS' : \,lncier· ·2oo · in· ·P<)p.ula'tio'n . · : ·: ·; ~ .. : .... · ··. ~- ·!::·:··,-
·. : · -~-~<<- ~-:-:. · .. ~: _ - .' ... _· · sugges~~· :·~~-~at~ · ·o.the~ · ·:c_o.n~~i~~tory ._f~~t:or~ .. . rn~y-: ~e : ~~~~c.t~ri9 ·_:·r·:.· ... _.· ·.:·_.>:· >· ;: · ,·:.:.: .. ~--
·:;_·_._.: > ' · · : ·. -~cp66i -~~tten~~nd~ : •. ;,. . . ·, _·, ·· .·. · ... ~ :· - ~- - -,:.: , _,_ .0 ·:·. -:; .-• . - . : ._.~:·:: ::.' • .->: · · . .- . :.·- ~- --.-~ ·_~:·:~:N, 
. .. . ·.- :· ·· . . . ·:· _-\~>~· :~ne ·: ·f~~tor ~hich·--m·.i~ht -~~~~~; c~n~~lb~f~-d:.:~a· · .. ~i~~~r:'\,. : .; ;·::;~~::. :;~~~>~·:,_(~~-~--> ~_:',~_)_:.~,J.:_~,:.:i~:_:_.~.:_:·. 
,_· · · ·. t)·. ~~. ·· ·, :.: •." , ~ . ; .: .· •· :' , .· · , { '' '· . . •,· ' ,, ' . , _-•:.,': : .·· .. ·. ·.'· . . ' ·, ·.~ · '.~ : .. ':• :··: , ... - ~ - - · ~ \ ·: :·: . , · '1, • . ·.· , ·. : .·.·. - •• -. ·· ·_: ,· .~:- .--·4 T-.'~ • 
:.:, : •.. '·, ·· :.. ... .. ;· ·: -l'~ve!'~-' of ·s'chobl--:. attendance: in th~ l~rger· :~a1=ihoiic ., cqminuriit;ies ' . ·.-:.:.· ... ·: .~~.c::;rt 
, :: ·.··, •·. / C j ,wa~ , ~h~ · '~~C~~~sh6nt~r~~~ .'{'! ·~~th()~~~ _;d+ tiOn ~ikt~~ .~~: ; · . · _ ';, :: 
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of Bishop Fleming in Newfoundland in 1829, the Roman 
~olic ~h~ch' assumed a · greater responsibility . for the '-· 
education of Catholics. The arrival of religious teaching · 
' • ' II , '. 
orders in Newfoundland accelerated ·educationa.l· development 
• ' ' • " ' I ~· ' · , • , ) 
.,. 
.. . - ~ 
......--- . . · 
i : · · for catholics • . ·RowE:! (1964 :~f9) . adm~ts .- that the ·Roman . · ... · ,. 
' - ).,."' t_ ' 'I • • ' • ' I • • ' ~~~·, • ,_ , 1 • • • • ' ('o • ' 
: i~--- . . ca,tholic educational sys;t"em· .. in the' latte'r part r;>f .the' . . :.:: . . : .. ·:· . ~- -:· 
. ~; .. . ·.· .: ~ . . . . . . . . '. . . . . ' . . . .  . . ·: ': . . .. :. •. ", . : . . : 
. ,f~~ - ·. ·. ·:· . . ..... • . • .. '·: , .·· . . . ·- . , ' : . ·.. . . •. . 'P ~ ·.•--. . ~· .. ,• .~ ·. ".;·_:·' 
:' ·f~. . nine.teerfth : century· . ."was probably· .. ~\lperioi to - some .of :the·.. . . " . 
: F~ ·.· -~ '~· -- · .. --~~~e;·~,; . ·: _~ : _.~-e~ha:~~ :; ,--c~th·~ii~-~:: -~s J·~ .,,.~·~t~t~~: · 9i~u·~·;._:'· ·:~~~-e ·: .. ·_ -: :, -:· _ . .-.. ·,: . .-.. . ::. ;~ . . · . 
. ·.-: . . ' .. . ·. ' '·:' .• ' ,· . : . .· . .... r: . . ;, .· ... • .. - . · • . . ' : ,', :, .• · .. . : 
.. f;. . ,. ... · :· ... atte~ptinci. - t~.\~tiiiz-~ .. th_~·-. sch6ol~ ->to :: · ·'.~n-hk~c~'-. ~h-~ir· .~-b~~i.ti6~ :~ · .. -. :· . .,.. 
·:J.· · . . · .. ·.· ~ ·· . .· .. .-. .- · ·.· -· :~ - ~ed~-ri~_ - f~·e·t~i.- :th~-t·:.:~i9~t·- ~:~~~~~nt ·.-~~~~- --£h~ · h{9i~~-: ; : .: · . . : :~ ; : ·_ .. ·. 
·. f- :- .··J \e~eis·:~i. ~~~~~~--- ~tt·~~~-a~-~~ ·. i'n ,. -b:~tholic • ~o~~iti~~ : -~a~ . · -f~~ .. , ·:··' _.-,- ·_' 
,: ·l .. . ~ '- • • .. · ' I • , ' ' • I • ,<•' ' · , ' ' • .,·~ ~ '' , ( ; ' ,·· , ', • _ ·, • • o " • :~ :: •• ~ • ~ : ' ' : \ •:1 
·. f. ~ .more: ·f .av;ou:r.able dis-t::i:.i-bution --·of . cath~lics . :by -:geograJ>:hicc;il 
·. f .- :., .. · r~giori. · Most _.:Cat·~~fic .· C:~~~~it:i~s --~~r~ >loc~~~d .ne-~i y.' ... : ... · .. -~ .. ·:.· 
·. }· .. , .. ·John • ~, .th~ -:·capi b~l : ~:~ tY . -~ne::· :~h·iy. tirb~n···e_.e~·~¢r -·o.f. t~(_- ., ·· .. _· ·. < · ··-.. 
-~ l - ./ - pei~<?d· . · .. ~ of ·. th~ -· ~i,/_g~~domi'~~tei~ Cat~~'l;ic ele.~to·~~-~-~-·. . . 
..  ,f. {. . _· di~~ri-~t.s·, -1 : ·only' ~h~ ri'i~~·~i~t ··of' -st·~ · · (;·~o;.ge· - ~n. ,.~h~ :- ~e~t ·.' · .- ·:.: J _ .•': . 1 < c9a~~ bt ~~~f~~~dla,nd W~~- geO~~aphiC~iiy re'l"'te ;~.;;.. ~~e. ": . < _, 
. I . . _,.,- . -. $.t. _-J~h~. -s :. ~~·4i~-~ ~ -~ .- :'i'~~ - -~~-~s-~1 i~~ a.~~\lnd·· · -~~e ·. ~~a·l~ri ~~ni;,.$Jl~- .. _ 
·· i: . :.. ·: ·.· .. .': · . . ~--w~:~~--:~eavi.iy --~~~~~ ·c~-~hoii~ ~· .... ~ M~~~-- o~ -- ~~e .i-~.o~a-~e~- .so·u~{>_ . _:_ . · .. ·. 
~ ~:· . ~ . . . : ' . . . . · .. '' .. . :--.. ., . ·. . . . ' - . . ... · . : . .. ' . " . ,. : . . . . . . . . :·,: ' . " . . . -, . .,._. . .. . 
. V ·~cast ·and ·the large ,bays of the Nortl:l-East coast w.ere . · · , · 
·.t-·-- .  ' .·. ~ - -- .·. . ·. · ... .. '".:- -... ~ 'i. ··:··:···,'-<' .· .... . : . .. .- : :':·:. ·· ; ·. - ~ < · .. . : ...  ,' : ... ·. -·> · .. . ·.· . .· . .-·'·.. ·.. , 
· -~· .· : ~ · · . , · ·.· ·--Protestant: .: Catholic·. communities , in ·-the ·Avalon .. i>Eminsula .. . · _ :.. -.. 
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. ~ . . . . . . . . ' . . .. ' . . . . . ·.· . . .. - . . ... .. . 
;'J . . . ·_·.i- . .' ar~~ ·.-we~~ . i~. -~ ----~or'~- . f~Jo,l~aB:l~ '-~~~gr;p~i~~i:·· ~s~t-~~n - -~~ _. ·.-· :·.> -: _· ... · .. · _::_: .. : · ~- : · 
· t'~- ..... . ·' :· :, .. .... ·· ·.· .. ·._.:· .. . · . . :_-:·· ··· .. ·. :··.· :.- . : ... ·.--.. · . .-·:· .. :.· ·:_·.·._: .' · . . ·· ... _:·:· · . , .···.· :· . . ·: .. . :.  ·.·.; .' . . · . . '" ',"· 
!.1 • • ., : -~:·-: · . . . ... atti act a. supply o.f ' competi:mt·, teacher's : tr~iined - b'y --· t he . ~ ·; · .. < . :. ' .. .' 
·-~~:> -- ~.-.: : .. · .. , ' .. -' :.-· ..... _ : :~· -: . · '' :. ·.· :··.: ·.·._·. :.· ·.·_ ... :-.... . ·_._;:.-.. . . ' · '~ ·; ._~ ·:.< ·:· .·.:.· .. · . . ·, - ~· -- · -:::._. .. ::' 
~' . .. . ' . . ·, .. " . :·. ~ . . ' 1 .· ~ . ' . . . · .. ' . - . .., . . . . : '.: . . - . ' ' . .... _ ..:.. . . ' . . .· . 
: { ! • • .. : ' · ._. . . •• •• : • • ·,They. were· St. -John is .·East;.:st ~ . John.' s ·wes t=, -. . -._ .. : ·:'· '·.:-. · .. ·. ". : 
··~·'· · · · ·. ,-. · · ·;. : ~ .. _ .· F·~rr¥ianC1,· .. HilrJ:>Our,:: f.iain ~~-: li:: -· _:~~o~·~e~ _. a,_nd - J?~ac_~n~}a _ .anf_· .-~ -- _. .. ·_· ,. r · · .. ·:  .. .st· •.. · Mary_': ~ · (see : -T~ple · l ' l~age · 9)·.· : · :·. ·· .. · '' .. ; ~ ,-: .•. ·::-· ·: ··.· . .. : .: :. ······ ' . · ·., : l ;:_ .. · . . i • ::: ; ·-· _ .• _ .• , ..... -.·. -· · ..• · ·- ·_-_ .•• -_._·.-. :_·\c • .-:.•. · · _··_:- <·: ___ · ·~ - · . 
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religious orders in St. •jo~' s. The proximit~~f these 
J ·~· 
1. 1 · ;r~ . 
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conjrnuni ties to an urb~n. a.rea may have created the' social, · ~J. 
.. ·' ec~~oini~ · a;d pol.i;_i~al erw:~ronrnent .required . for gr.ea~ ~~ · J: 
school attendance. · · ,: \ ·· . ·~ · . 
. : .. '.' .. ;: .... . . ' . .·,.. . : ... · . . ... ·. . ·. '). ·,, . . ::4. . 
. • .·r t:-' ~in~J-. '.f.actor wh~.c.~ · might have .'_s~n~;ib\lted.,-i.P' the. ~~- .' . : l .· 
··~eg~~if.:~·~ ~~~·~6~i·a~·.i6n ~e.tw"~~~· ·:the··.'perd~nt .l?totestant··and . ;.. :· ·.:.'; ·:: ~l,·: .' .~ 
, .\. - . ... _. .~~ .:~::':·.·. ~·; • • ~ • • · .: -. : . : .·· · .. , ·~ - - --. · - ... . - . :·. : . ' '• , . , ! ' • , ' ' • .•• ~ .. :i~ - -~ .·· . 
· .. . sc.ho9l,; .... ~t:.t:.endance. ·ill·:· ia,_:r<J.er . ccm'~?~it;i~-~·~:~as .. ·~h~ ~Ae,11<;>mi~q..; :;·:":· ·<· :··· .  : ::~ ·. >t:··. 
.. · ; . .. ... .. . : .. , ·. · .. . . . : . . . ' . . · , . · :- .. · .... , .... _ . . ·. · · : " , • .•. ·' 
t-t'ona·l·.:·system ,of ' ~ducatio~·. · .. · . . ceri~ir)iy, : mul t,iplicity of' ·~ .. . : ; ·· ·, ,, .. ::. ·:f '::" 
· ' .  ·. · " . •.• . .·.·~ · . ~ <id~c~t;~~F· ~·~~lc·;: in;,<>I"~ ·.· P~oi;esi:~nf. ~l)~.;ciie~ '.,;;; • . ~kn. .•. ·.••. ·. > •if , , 
: the· ·Roirtan· ... cat·holic .church. · · ~·.The -~ducational. ·effort ' iri.~. · l.arger ·. ,_ .. _: l .. ·  
. : l ' . • ~ • • •• . ' ' • --: . . • .. ' . •. -. •. • ' • : . . - •• 4 .. • ~ :j : . ' . . J 
·· · ··:· Prot~·~t:<int .: comm\:u1l.t'i~·s wa·s ·· oft~h.: O:ivideci - ~mOJ1g two, three f ···. 
o .. • ; • • ' ' ' r •o • ' o' ' _:, ~ ' I • : ' .~ ' ~ I ' ,: ' ' ' • • 1J • ' ' • • • I . ' " 'S 
. . .· . ~ _· . ... 
· or· :~or.~ ··religi.ous d~nqminatfpp~·, whe~eaf:! ·in pred~~inantly . !-".: ·· \ 
' • . C~th~Hc,omrnriDities ~ere w~$ a ~l}ifi~d e~ucatibnal effo)"t: . . ~ ·1· 
.! .: · ·· · · · • ·: · . _. ··. : . . ·-~ow~ver ·, .. it" -'t·h~ ·. facto'r·~ ·ciiscus.sed · -~b~v~ co~tritiut·e·d · · ·; ·-:·:' 
:· •• • • •• • • • • • :: ••• } .'.:.· : _: • • • • : ' •• .. :· . .. .. • • • ... : : • • •• ; • •• • • • :. ': •, • • • ' J ... \ 
-~~- -. · ... . · . · ~0 ari:.-imptoveinent .. in .ca.thol.ic . .. sc!looi ·attenc,lan¢e -durin:g ·.1901- ··;·t~_.:-. :.· .... ~. 
; · .. . ·... ·.. · .·. .  . to ) 9 21 ~ th~se .... ~~ f ~ct~~ s d.ici '"'~ s~cin \o. exez;t afl~< . s i q,: •. · . .·  ..  :· ... . ···\ ~··· :.·· . ·:. -.-~ ·.:·:· 
· ·· .. · '. : · .· - - ~i~i.6a~~;:·J;n.f'lu~ri9~':· ~·~·· l~-t~r·acy~·. ·· :·'As PFe~i6u~1y ~nqt~.~!· . · :.t?~~e ·: · . 
."• • ,• ' , , , ~ " ' '. 1 ' _' ' ~, 1 . of , • • : • ' , o ' • · '. • • ' • o , ' , ' ' ' • 1 I•, , ' • ~ : •, ' • ' \ · o , .,. • ~ ~ ' , ~ ·.· ·. : . /: .. : ·-:. ·. 'itpl;e~r~~: ·to· l;)e ,·,.;et:y··:iit;t,le ·'~~+\if:~·<>~·s~ip · ~~tween _ ~~l~~ii~u~ - · ·· · · · 
··."·.,-: ·:>· .·;.:: :: . .'· .. ·. · ·:: ··· ·<· - .· .· · .. '.· .. ·~· .. ~ : : .· . . ·-·. ····; : :'' . ,·· ··· ... ' .. .. : : . - .. ···t··: ... ::-': . 
' >:·*~ · :::!:~ti~: and ~~te~~:~ :duri~~ the P,er±.o~,~~o:;r~d by .this .. ·. .. ; r.· . 
;~.~: . ~~:·~·~:be~ !~. : · ·.~~~ ~~~~··~~ ·  
·:· .. : .. ,. _ . (: · :_ · :. :i;.is.fiin9::-~a~titiit~/- and .. t.l"ie · ci_emcibQa:·. oi. th~· '!ish~~Y· oh·~ ·~he . ··.·:·.. . .. · .:. :, ... ~1j~~ttr{ 
: _.!,-' !.:-.-: .. ~.·:~·. :_·.- ... -,., .' • ·:,· ,'-~· ~:· -,_: ~~ ~ - .~ ... ;_ . · .r ~~ · . :. ,· ·:-:·:··.· .. ~· , .... ··· ' · ·, . ··: ·~ ·: _ : ':, . :· , ' ,·" ·~ ·· - '. - ~ ' · ·, ' ,• .'•' •, -.; • 
.:. -.' ··. :.f(U[\il,}1 ·.:unit,· .it .. wa~ 'hypot-hesized 'tha~. :·t:here_. wou~d- be ·. a · -~ , ,; : .. . ·: ... <.< 
.··:-:·: .. .. '-~ ~ ,: · .... ~.:. :.:- ;· _·:.: · · • .... :·:,c. · ·-:~ · ,-~· . · ~: .. · .,~ · , . ::_=-·- r·.,· -. . ·~.·· . .- · . . , ~ •. ·· : ,_ - <]: ·: .:. =-· .. ·. : .. · .  ·:·. ,- . 
·· · · · · ~· ·.· <'·;·: m~g~tiy~ a~,~pc~~~~~n. between t~e: ·p!'!r~ent;· q( .. _f~~h~r~en i.n · ; .. :· ·: 
' . . .... ~~:: • • ••. . ' •·•· • • : . •• · ·• : - • . ~ ' . .. . It. • • • : : •• • • • • • • • • . ; .,.. • . . : • ' ' • • : • . ' · .• ;.: . . '· • • -.-• • : 
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the labour force and s"chool .att·endance and literacy. 
aowever, in communities of all sizes where t eachers · 
,· :; , 
~ .. 
,·. · :'· 
t: 
·, ' 
.are available, the -percent of fishermen does not have the 
•' .. 
negative· eff'ect on. school attendance th~t ~as hypothesized_. 
I~ fact; 'in. 6 of the 12 tests, there is a. positj,'v~ associ-: 
.... 
:a·t .ion. ·-b~tween .. the percent fish¢rmen ·a.nd school attl3ndance .• 
• ·.' , I •, ': • ', • ·.- • , • ' • . • ' • ~_.-_ ... , :· • ' ' . 
Non·.;.Signi~icant ·.Q va·lues in . .- 9 of· .the 12 .. tests of the · · . . ... · . ' ·' · -: · 
: ~~soci~~i6~ .. ~t·twe-~n · the· · ·t~o· .. ~ar~able~ l~<~~~unitie~·.:·~·itll' · .:· · .. ·: · 
#'," :','-,_,; :• ' ' ' ·,"',·. • .. ,' ~," ' • .' ' ,. ' 0 ': : .,· '· .:,~;, ,' ' ,! . . , .. , . · .· ,~ • ; •f: .>·~ \ ," .. I,:·. ' • ··.:.:· ~- :·\ ,·, , : ., • 0 
~ .t:';.::. f 
. r::~ ·. ·.. ·.-. 
: ... -0:- . ~i..:', teachers ·suggesb; that the·r .e 'was ··little · r-e:lationsh.ip betweeri · .. ·· : · .. 
.. .. -- ~ · · .... .. · ·: . . _:, .· .. - . ·.· ~. ~ .· .. . ·· .. · ·. :,.,_, .·.· · ·. ·. ·. ·. · ~ :- ~···"" -'. ·:t.': ·. · .. ·.·.: ... · .... . · .. 
. I 
·. '.. -~h~_ .... ~e:~-~~-ri·t~_ -:.i~h.e,~~~-n:_: ~ ~:d · .. ~choo~:?,~~~ri~_~n~~- i~ · :tli:_~-~ ~~~: ..-:· .·::' · :-._:,- .<· .. · 
·· .. , ... .. -.. ~~~i'tie~ Ci~i_:in~i .. th~':Y~.ar~s.· ~~~nd~·<£a ~i11 : 'the ·st~4Y •· · ..· W1le~ .'- . ..,. · : ... ·:·· ...... : · · 
. : ;~ . 
' 1'': • . •' ·· •. 
. s.··. 
Y· -:s. ' . . '•, 
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, o ' \ , ' ' ~ o ' o I 0 
'scho.oiing :was: ava'ilabl.e :i n ·. i{ coinmunity',- ··the· schooi· attendance· 
• ' ' ... 0 I • 
;.1~ .. . 
I<~ ·. 
··r ;_ ·-·. 
f ~-. engag~ec1 ih other: _occup~t.ion~. '" . ·· ' 
. .-. . 
in preclominantly 'f_ishin9 communi ti~s ·_was · a s' l:iigh:..~s · t ha\ .· 
- • . . . ' ..t. ' ' . 
in c·anununi ties . . with a · ·greiiter· percent. o-f .thc9 l:~bo~l;' fdt¢~· .. 
' . . "":' • ' I' •• ", ' • • ' ' • . , ' 
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. , .. 
.. ' • 
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. . ' · I~· .. ; .. :i:n sma~l i er 'co~~ni·t~~s . ~he;re. \e~~-her s . were ~ot ' . ·: .· . . :~:-' ·· · :· :·~~.ail~b~e~ .· ~· ~?n~.i-~t~nt n~·ga~ivEF a._ssC?.:~i~t:io~ .be·t~~en th~. -. ,~--.. ··:', ._. . . 
· :·: perceJ1t .· ~i~h~l:'m~n . ~nd ·-schbo], . aftenda~ce w~s- Opfierv_ed ~ ,.· . . ; ··. . . . ~~::.· .I ·. ·.• · · ..... : . . : .:·', . . . .. ·• • . · • . . • •. • • · .-' ·.· r '. ·· ·.. . ·: ·:- <·: : ·· ; .. ·-
~{ .. : ·. ··. -" ~ .·. ~e:s~ ~.indli1gs,;- : sug:ge,~~- -~~iit:· ··w~en teacher,s we r e not· av~~:la~le ·.:- ·. 
~:·· · ·. -- · · iri· ·a :-~·omnm~ity, f;i.sh~rrnen<.w~re l~$s . like1~-, _.~o· :s.encr··_ .. tn~ir.. · 
fl~~ .· .. ·.· · · .. · : _:_.6~{:iat~rl :~6 ··s~hool ·. el.se~hei:e.·. ~~: · ·. · . .. . .:· .. : .. · .: · 
~.::.·~ . · ·.·. · ,. ..  ~;. : ·, ·.::··· .. : .. ·: s~-~~e ... a·-~i~i~~~-~-~t~nd~-~d·;_.o·t · ~:it'~ra-~y· ; ·6;; ·no~e :at ~-:·:- . · .. 
. ' . . : . . • . .. . ~:' .· . I I ' . . . ' . • • J : • :·- • ~ •• ~· • • • .. : ·· ; • ' .• :- • ' • • ·~ • •• • • • • •, . - •• • • . : ... 
·~. ··.·'/ .. '' ..... ' ' ·.'ali·; w~s a,dequat~ ;iri ·~_-fi~h.tng,~ po~urllti~s ; ... f.i.~'ile'rmen .. d id. n~t .;: .·' .. 
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_. . : .. .- .. :r.·. - : .. ·· ·· need: ·to .. :send·: the~J.r· chJ.;ld-rEm butSfi.ije the ·c.ommun·l.ty· for.·schoo l - · · · ·· · 
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attendance altogether wh~rl· a .~oy2 reached a c_ertclin age. 
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In communities over ~oo . in popu-lation, tpe · strength 
of the negatiye associatimtU:i)etween the percent ' fishermen 
-A ~ I •/_ ' • 
and literacy· decfeas.es stilt ~rther. Ip- ·1921, the relation-
·.-
ship is negligible. · · .. 
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• . . Th~ ~OW ne~abiv~ · asso.clatlons -be~p4n the-:pe_rcent . -'_ 
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. School~ A::~::::::::a o:i:::·::~ent study support the . · .. j, 
hypo'the,siz~d as~o~iat;ion .be-t:we:en ~qhool att.endahce and ·:. . l :_ 
.. lj t~r~~y: •. r,; O:lt "'~~ ts ; Of th;. . h~POthlisi~ • . c~nununi ties . . . . . . . . . . / · •. · r 
· · · ... - ~~tJ: . . a. high P.e:r::?,_ent · ~ch_oo~ · ~~terid~~c·e .': ;t~~d- to, ·have .: a h~gh : . ... 
.. . ,· . . >_>. ·. ;~~c~nt . .- ot 'li~~;acy . In - ~ll'.·but· ·~:me' -~i: .. th~. -~i~e -~~st~ ·, · :.:· /. :-'.'::- ·. ·.· . . ::_,_ :j _' 
:· .. ·· ., · ·:· · . ' .  ·:'~: : ·.:··:· _·f~~··_: ~~~-~-t~~4· Q;· :·valu~ is . ~~ ~-~i~~~c:a~.·~·;:. ~s~·~;_i:~i~ari~-:~_ (~. - :~ . <~q2~> .. ~-:-:-.. ::.:·:.~::,-::-:. ·:' :~ .-::· : .. 
· ·: ·'· ·· ·. '/.· · .. ··_. · :. The·.-~ -~~:cidiatio~ .p~~w~e~··.s·b~~6~·:·· a·~.t~nd~n~~~: ~ri~·~·: .. ' ·: .·· · '· . . · ·, · ~ ;; .. 
. . • •' •. ; · , ·. ;~i~era~i. a~p~~rs: 't.;· b~ :;::<>P.~~st jn(Ci~itunri~i:i~.IJ~~~~)oo .·. , .. ;" ••• ;: 
· ~ - . :. · . >; _:i.~· populati~:}l· -~-i~h~~t· .. t.~--~6-he~s. . ce~tainly, :in mo.st sm~l'lt-. ·. ·.:-:_·:. ·.· ... . 
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· .'·l.n_, c~J:~~-l.tJ.e _ s ,un~er:~O? J.n·~-o~ula_t-~o·n . ~~th~~t·_. ·_t~-~c-~er~. ·. ~~ . · · ~~·- ·:.-·,'_.J_; __ ,.:-
co~urd. ~~es \~her~ . t~a:che:t:S. -_a,re·. ava:iiable;:. the:· .. :?~r.c~nt ·, t'isher·~: -.· . >· :1 ::·-,: _-
men in · tl;·e·.' labouf : ·force does;-·not appe~r.· td ·h;\ve _·.the - ~eg-a~'iv~ - · .. ·: ·--.:~: ·::; ~ ->· . 
··)·· ef~;~t 6ri: ·~~hool-. ~-tt~ndanc~··~hat ; ~a.'s. ·· hyp~-t~_~siz.ed/: : ~P~rliap$;._ . :-- · · ... ~-.. : t-;~- ~ 
-_ · .· ~-· ; ' ···: . . .'. ' \ : :-.:_.-:., ... :), - ~ _ . · _ .· :: _  -.. -. - ~ -·,. · . - .· , :. ~· . : . ;· ... ·. ~ · _·J ·::j ·-- . ~.-
~- . . . ' , wheri ·. l)o. teach~r was ·available in a ce>mmunity ~ iis'f1-errnen ·di_d . . · . . :. · . .- · . . '1: :. '.:·· 
...... . \,, _. ·.:_-.. ·· . · .... . ' .. ·. . . ' .: . . ·.· , • .: .. - .·· .. ·· . . -· ' , • :. :. : •' ' ·. ' ,• _: .. ~ .. _ : _· .; ... ~1 - ~ ' ~-- ... ,f 
I , 
....., • I - • ' • 'I ' • ' • • • ' ' • '• , • • , I • ' • , <t 7' 
· · · · ·not se·nd ·their· children· e'isewhere-. 'for schooling . because·.'of. . .-. · · · · .':t .-·.'.''1 
. • .: .. ·. '; ·. · .. · .. . :~he ~a.~~ Of ~ny ·?~~ nee<i f.~r · i~~"\~~.~Y Ii> •fishing . oo~~~i ~~e::, .·. . .•. . • \ '\· 
· :_·. . _.':. :"_· · .··._ · · _Al.th~tigh. ·.a __ · po~i.ti V'_e_ a~~<?C::i·ati~_n was. -hypoth~si·z_ed : ~: ··i-" ·· .. ::. . ·.~. · . · .... 
. . ·.: . . • ··. ! · · > . bE!twE.~n the •:pe~~i'\te~tah~ · . 'a~d, ~r~EirOCy, ·. :th~ ' hniii~g~ •· .· •. ·.•. ·. • .·•.  :< ::: 
· ' · > 'sh(l~; :'". inCops iS t~~t ·~s ·~.~ 1~ l:ib~ :~:weeli. ~?~ ! ~~0 "af i~b1e s . ', · ~ > ' . ' . 
-· -,:·. · · · ._ ._, ,._; . . Qf . the ·: 1~ .- · t;est~ . o~ · - the ' hypothesis,,. .lo": wer~ neg?-tive,-.. (1 .. ~il's ~.:-,; · ~ : ~: ·: ·, 
j , ,' · · •• . ~ ~;\·_.-: •• •• ~ • • • , · ·:. · : :: · • •• •• '· .-·. - · · :·.·-, :_ ::. ·- .. - :~ : . !.· ~-.;· · •• ;~ ·,. ··4::·_ .. . :'; ~}_ .': ·: .. _ .. ;. ·-··.- .. ~- . ~ ... ~~_. :" · · .· -···:.- • .... ~: :· - ~ ... -. ' ·,· ... 
. , :·.-. " ·.- . · .. .. ~tatistic~lly s·ig~j.'ficantf. arid a· - ~~re :pofdti.ve '(1: wa_s · .· :.-:<.:: ··:' ,>:.: · ....... _· · .. . ·
' : ' , ' :, • ",'· ~: , '· , I I • ' . ·~ ·:,. _._-·., ' . '· '•1__. ~·:: ' • , w_' ' ,," . ' •' ~ . - :,: :• .: ,.': . ·,~ , ' ; ~_ : • .. . .... .. ·~,.' >' •' ,' •t\ · .- .;: ; , ,. · :·:·!~\ • :._ ' .• ,'';··.: ,:··, _ _.::' J.~ • 
·.-·: :. ' ::· :~:_. .; :~.-: . :: ~--. · · stat;i:~_ti:cal~·y~ - --~~~-nif.;i.C'a~_t )".:. - :·.r_-f.l ':.~!J,e~.e ; _ f~s~s-~ 1;: si-~e·~.-o~·- · com(·. · :, ... )l: _·._ :. _, _. ·. · · . • 
. · ·: · · · .- · · · ... -: -~~i~y , :-.~-~~~li~~i·i~~~ -~~ .. i~-~~h:~-~::_.iiriC1_ "--~e~~-e~£: f~s~~r~en_,;-·-~er:e -: · · . ·. :;·:·,·::::> ·:·)~ 
: ~ : : · . : · . · · .. ·.--- -. >.··. : -~ ·~ .--- ·-.- .-· .. ~ ~ -: .. ·. · .. _ .· · .. : < ::·· ,_.·· ~ ~ ... ~- -· _: ~ \: -- · · · -·.,, ' -' _. ~ :- . : ·_. : · _ . . > .. ·<· ·:_ :~ ·--: ·· -.·.:-: ·:·~ -- _0'·:·>. · .. ·· . ~ -., .. · 
. .''.: ~- _:· _ _. us~d ·_a·s .:· cP,ntr_o~s -- ~_l;ld _'th~· . hypo~h~~is _ ~as -:J:este'd iri :~a;ch of '_: :'!·::'_~;.-·.')':·~':·- , . .-:-._::_:_' 
'' ,_- . : . ·.· ..• _,_;::·'1.'· .. _··_·:· - ~ .. ·--.·· .· _· ._.:.-~ _ -:_ :_· _· · : . ... -, : >:;_- _-_ :;_.': .:_. :~·-· '-~ ·:·_-.·_ .. _. ,:· ·-. . . ·  ··:· ;. · ··: ··, ,,: .. .. . _ ., ·: ___ ; _;~· ·/· ::_<. ~~ti.:~ ~-: 
, _ ·······the :years., '.1901, .· 1-911-and.' 1921. · ·· s~nce . the ·Q V:f!.lues . J.n · 16 , : .:-: . ·. · -· ·· .. ·.·.- . 
. . \ .• '' ; .·, . :·· : :~; '}~e i:f ~f~t~ :§;; \:be ~~~tlle!Ji~ . ~~ uot' .~:iJt~c~r;;. :.• .· ~·. :c: ' . .• ·'' i~! 
..... ·: -_.:: ~·-:~ ·:: > ~-- · :~:ignj;;~c.a_ri·t. -~'_<i?·-~ ~ - ·-~ _o:2~. > , · . :~:~ -\P~~~~~ -:t~~ti- - ·ther:~ -:~a-~-<~i~t·i~ .>.: .... ;.... __ .- _ : ·~-<: . · :: · ~ )ft.~ 
•', . -. ·. ; : :·· · .. · ' . ..:. - ~· · ~: - --~ . . : .. -.-:··  ~~ --- - ' ._. ..  _  ;· :· . ---,~ .· : . ·-·.- .... -_ :-. :. ·. ··-:· .,-.. .-·: ~ .. -:::·:. · .  :.: : .· ·. ~~· · .'.' ·. ~ ' ·'. ·!>···. : ··. - . -_, ,.:_':::' _: . ·:·_.:~ . . : ·-' .. !.- .· -: ._.' :'.··. ' ._' ._-._,·, ··:.' . 
. :·. ·. :·t: : ·· ,:·:-' · • -.. :,.. .. J;e:lation~hip_.·J:)·~~we~n '.r~_l'i9i9~E? · co~p«;:>$i!ti.~n ~ a·nd · l;i.tfr~~ :· i.Jt: .: ·· ;,:,.:,:·_:~·- :. :~ i _.-.. 
":.;.,;; :-..'.;::f~'..'~\~1 ~ d o, .. 
' i ·' . : - . ~ ! • 
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::• ~I 
. :~ t. 'Newfou:n~lahd -during · tli~ · .perl~d 1901 to. 1.921. · 
" ' . , ... . . . ' . ... . : , ). . . . . • . 
. · .- .. The'.- finding~· , show a neg.ativ~·· -~ss.oc·iatio~ o~twe~n :::· --_· . ! /~: .. ~- -· · · .. 
. .. 
·.· ' ·.: . · .. · -: ·_·.:' _. ':·':. ·-;~ . - .· . .-.·_,. :_ <·--. . . '•: ·._ " .. · f , ·: • . _ -. :- _ • .-_' :. · .,' : ;. ·:: 
- ·. -;· .. _. · the1rperc·ef1t:· fishermen · iri· ' the com:munit¥ , arid· literac;:y . in _16 · , · . 
·: ; ·_ .' _. _·.:.·.: ~f·-~ .th~ :i::a·:·.: ;~s:t~~'.-~-~ ,_~:~~- ---~~P~-~~~-~~s- -~~e--n· ~;;n.tt.o~ling. ::~:~{::·~·i_~-~· ··.-.:- >.-· ;_ .· ,_· : 
:': ' • ·· ,, . •"' ' •, ' .,, , • · , . ' .. ,' ·,·,;: • ' '• , ',' ' 1 ~ • • , ,· ,, • I ' •': .:," .,. ,:, ·,:1·,, , · ' ' . · - ~ '; !·: ·· ~ ... ', o ' , ' ' +, , 
_. . .. ·of :coim~n.:inity ( ~-~~i .. ~~bili~y . · 6~_ .-,t~a.clie~ :and -~~~-~errt: · Pr_~~e''Stan·f. · . ·.... · · 
• : • • , • , ' ' , 
0 
' • ' ,•, ,' o. ' .. ,--· , ' • " : I ,
0 
° , • ~ .. : • ' 1
1 
• : , , I , •' .. ~ .. , ·, ,' , ' : ' ,' ' ~ : 0 . · :, 
.The .negat'lve.assocl~tioJl.. b~tw-ee~ .. 'Pe'i~e~t - fl:she.r"'en·· a'na :< .·. ,: .· .· 
. :' ', ••• -: • •• ;· _ · , · ·:. , • • _ 1 • •• •• : · •• • ,.1· _·o· .. ·,: : .. ·• : •. · . . · · •. :-·· .::·'.·· _I . • · .. :' ·. ··. •· :· · . .,. . : .... .... · -~ · .. ~ . · ' .. ·· -~ : ... 
. . ··.· 1-it~:acy . appe_ar!? t;o ~~ · stronges·:t.· in C<?'f!lll\Unities~below . 200 -· -···.·. : .. 
,·. ' .. -·-.· ,·" --~ ·. ~ . ' . · ... _.  ~ --:-' .· .: < -; .-.: :,.< ,: . . :-...· -~- ' ; . . •, .:··,· .  :. ' _,_' :: ·: .. · ' ... · .. ~ .- ~:.< · ·· ... : . ' 
-. : l.n :. popl}l.'atwn.•·: Thl.s - cou~a- · probably best;.be explal.ned _.·by the __ : ·, . 
·,. 
O. • • • • ', O: O • 0 ; ' 0 l 0 ° • M • • • • • • 0 ; "' 0 
·. J. · . · · :_ .·--:~--l·ack··~o·f · .an·y·' reai rieed-f~~ - Ltt~r~~~/. :i~· ~~aJ,:i-_ ~i~h.ing . -c'6m_...::_ ... ·.· '· 
>. ···<:. :-.··.: .:·. :.-::-: _: .. · ·m~ili~i·~~~~~edv~;:,· ~~~n .- if: -~-~~~~a.ci ~kills we~~~--~-~a~~~d · . , :· _ ..._  -'~-·­
·.:_: '- ... '.. '·... :. ' -~-- -~ i~ . ~~ail~r ':d~mmti~i:~~:~-~ t~~ lack: ~i· ~·· ·f.ur.-6tio'nal-. r~~~ir.emen~· . . ·.- ... ' 
·_. r<~ :~:--~~~·>' .; .. · _. ' ::- # ' for .. :ti·~~-i':-~cv ·;d,isco~rag·~ci ---r~~erit-i6~ . ~-f_._ ·-~~-~s.~·: __ ~~-i·i:i~-.. _:_·: :-.. ," .·· -<:': .. -.. , .. ·· . 
. - • . !~ • \ ) . · . . · - ' - . • . . . ' . . . 
.:·.f · . . :·,- .- .. ~··. ·. ·-:·-· <· .. . _. Wh~n-. c~n~~:qll~-~~-- -~d·~ ::_si~e ci/-.6b~Un.ity -~~-d- ~~ai~~ _': : .. :·,. :: .. --.. ·. 
-~~:~:: _: ··. · _. . _.': ~ ::·-;····:- .:_ ···: -~~~ii t~. ~/:~~~~:he~·.:. ~~e--·: f_iridi~-~~- - -s~p~_o·~~.'·:~h~-- :~~~th~~i·z·~_d · . - · · . . .' · · 
·:· f ·,·· ... · ·· <- :-·· .-... ~~~-ocia.~i~~-:.:~~~we~-n :- ~~-h~61: ~-tt·~~ci~~b~ - ~~d .. l . :i\~~a~; ·:ih\l:~·~i; ~_-.0:. _.· ·.·· ... . 
(~: . • . :,' :: ·:: ··· :1ru:; f~c1 ,i'9n.·: ;he~~ ~~ :a . pisi~~~e a~~.i~ti~~: ~twe,; •. , ·• ·.•.·, ...•. · .. ··•··. ' 
'f.·< .•.· ..· .. ·. · · ... ·. ~C.Jionl attEm~<¢~~ and . yt~r~~¥.:~- ~.ll . nl~e · ~~~"~ . ·(~i~~t .. ~f :_, , ··., , 
f- · :· ·: ::,_.  .-- - ~ _- . ·. :· ·. t~e·sE! t ~ssoc'i~ti¢n.s·· being st't:~.ti~t·:t.c.~J,fy .. s·i.gr,ti~'ic_~n:t;.) ~- -_;Ho~~v~~ ;· ··· .·. ·; ;;· · · ... •· 
.'·:· , •' . . _. . . .. • . \ . '• . . : .~.. . . . . . . =. . ~ :: . : . . . . . '. . . ~. :. . . • : ,· : . • .. './ .. ·~ l • • • • • ' • • • • • • • ;, 
:·J . · .. _;. ':':.: ·. .-... . :·;_:_ . ~h~~ -: association ._·b:~t.wee}' ''th~··.:t~9: ya~~abies .--.5~~~~-~d : ito . b~ ... ~-.. ·_.>: > : ~- .. :' ·. ,, 
-}·::::/. · · ;· ::~·-:-_ .. ; · __:·::.·.- -~~~6~~~-st' .. ih:- c_o~~ni.t_i~_s . · lj~'i~~-.' ,2oo .. ,- i~ ·:J~P~·{a:~f~·ri··-'wi~ho~·t-- . · --, · · ·· ~-- .j 
.J .•·:>·· ···• .· • •·.· · .· :-.· .•• :• : .. :::~:~::~?~~f:;;:t:~::.~:t:::? ;::a;r:f:~~:n:n:;~~~ -••.. : ~ :· .  •. .~;, ':. l '· ; / •. ;• ., . pu~ si~e t~e , ~~mJn~~ItY,; , , 'It · wa.s , s~gg~~~~d , ~ha~ th.,:re . w"s. ,a . :< ·. :· 1' ·• · 
l -- : . :_·> .r~ -:. -'::·~t;r'OP~-'_PQS~tiv·e ; a~:i:!~d.i,at~on :_ b~~\'?~en_ s.c::l!o.~~·:: at~~n.d~ri_9e.·ari(:i .. ·-. .-. : ··:· ' . ..... 
f:- .. .. · . . . · . ;· . : .· . ' : .. ~ :· . . . ·.. . . . ·• . . . . _ .. .. .. -·_, ·:: .':· .. · .. >; ... .. ..... ~ ·: ... . ·.··:· :( .. : ,', ·~ .. ·: .. : : '• . ·,· ·. :~ · ,- .. · •: ·. 
Bu ··. ·:r _·:. _._.-...... .. lite,i:'.acy·' ;in:·the!?e .... _b:~iiiminii~:ie_s;' ·. b~c-a~S,~- p_~ly· .-~~~se · mo.9t~ :-: :_·./ , . . · ... · .. .' · :-
.e.:\' : ,-, ,I • ,'- 1/o.\ ' , I ' o : , " ~-=, \ ', , ~ , I ' ' '• \, ' · ' I,',':' .. l A ~ : ' ,:.·, o • :_, t t,• :a ;.'·' ;• I o o • , • ' , : -~- < ,' ' , • , < : '• '', r . ··•·  ... ·• .· · ~;,t!'~e~t.;~n' a~q~ii,ing: ~Ji;, ;, basic,, 'liter:..~~ ~1<.\~ls ,~.;)!id •. , · ' ': / . 
... . · .: .·'; •. · -· _' i .• • • \.; ·•· ' ~~ ;· • • ....... t • • ·: 
- ~. · .-_.-: ~ -:_ _:· _,·_: __ . ·.:_· .. ,· · ..  ·.. ',. ·.,  '. ;':·:·: .. -~; >· .. ·.:·:,_:: .>_:~: - :_·::·_· . . ': (·:~:_; .-_.·~ . ~:. ·.-· . . ,. . -. .. -~ ,' ··:·. 
!" • • • . ; . · • . • l.··,_ ·.. :: -:· . ·. : :.. . . . .· · :.: ·-~ .. · .. ... 
. ... . : ·· ~ . .__.:. ··; : ~ .... -~- -~ ·· _;· .·: ·.: . · .. .. ... ... ,l- ~ .'' ·.~-'· . . . · . . :·: ·_.·._ ··. _;-~ .. ~ · ... ~- ·:. · .. ·· . . . •• •' .· 
:.;~e~~?t~~j:;::rf;w~,k~t~i~~~;~~i. ::_:; · ··"''·~·-· ·· _,:~~~:1~~~r~~~~hi~t·t~·;.,. 
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attend sc.hoo,;I." qut:.s~de the c~mmuni,ty. :. • Ji 
: . . ; i . . ) ;j ' • : ,. . ' ... ·.· . ' " .• ·~ 
, ~Ug\J~~;~i.b~. ·~qr f£;~e~. Ri.Se.a,~li _ · .: ,.- .. : . : .:·_· _·. _· ..... '. · ·. · :. -'-'·;·. _·, . _: .:·:~ .·  .· .. . . . .... ~ .· .. ·-· : .· :·_ ;~_.:_ . 
. ::.··; .' ., . . . · .·':·· ·;;.:,, ·.- j '-' ~ - - ,, 
. · ·· . >. -. :. · · · .· . . . Th~E:I : fi.np.l'- section gl:Ves.'.s'bi:ne s~gge·stioris · for.:.: . .future··: ::: .. . . ',· .-.. ~{: 
•• ~ .· :.· • . • "t, • • ' ~ -; .: ·=-.... ~ •'. ' . ·;!·. -~ .. .. - : . · ..: ·: .. · ·,.· · · · ~ ; .. · .. : ... ·.·:· : .·_.· : ::· .. ~· · · =: · · ..... ~ .. ..... ~ ... ·. ·.' ·.·: .. .... ~~ · · 
- ~·. ·::--: .. :_:·: ..-~ ·:,:_re.~;ea~<;?_ .. \.in :_}:h.~ ··:trf.~:·:o·~- · :s;~~~~··::~~~e·~~~-~·c.~~ - an~·-.. 7.~·~~~-~~~-':·~~:· . _.·;:>·' · ... · .. -_:. · ·~;.::·. :- ~:J.:: 
.... ·~·: · ·· :··,._.. · . ·_.: Ne~foundl;.'~nf· ~,asedron ,the· f:ind~;~9.~ · o'.f _. t~Js _-. s~uay.. ·· .. : ~~e-- · · .. ' ... .-.- .- . -.~-~ - -
. .. .. .. . . I· I , . I ,• , • - . ~ . • - , . • • • · . 
. ··.· .. . . { Ar~;.dy av:Oi. Obhity'i yt rie:+g· ~;.~~#<ffi~d P,~mti.~f ~~~.11 . . · · ·.~ ,· .. ·~ ' 
' fes'.,;_i:ch>' , _i ;! .~ :.~ · . . , .~ • · · . < ; ~· ' :\{ 
.. . . ·:· ', · .- . · . · / ... · - ~ - · . A;:.st.~~Y :. ·p~l~~: - ~~:) ~e . . unde.~·ta:~eri' ~-t ~ mo~-~ -,-r~ceht ·<. . ·._. _ .-: . .-· ... :_(.: 
·· ··.·.· , .-... . . . _- ·. -:~~ . -~~-~-~~u · :_;t~:·_;~.e~-~~-ij~~~1n~:-:~~ -star·y· __ ·.~9 · se;ey if th~ -~.'eia~ion:s.~.:~·ps_ .· .. . . , ._,_· ... ::·_ .. . l;{ · 
' .. - ' . - . !_... •. \ 3. . ... ; ' . . ·, -.. _ . . - . . " ·' . ! . 
·-· < :.--~- .: ... f. _·.:-_-~es:t~~- -~_?(t~~~ : .. st;.~~ Y::·;_:.t~l:~ . -exist,'.:::or pave· under~-~n~ : s~9-~ . ~ · , .- ·;_-:._· ~. :· ··of:.'_\ 
-·· . . ·_ : .:- ·-~ .. , ' · .. ··_ri'iffcan_t {cl'\ange . .' ~irlc¢ ._ ·1~2!1 . .·-: -. . , . . · .... · · ~ · ::- · · · . .• .. :_ :. . . . : · } ·. • 
· · . . , ·; · · · • ' · .. ·: .. ·. · .. · .. ' ~~ ~ ~i!r; lJ '~~~~ s • ·tb . be , C.6nd;,;ct~A ~Si~ ~ oth;.J': }rid~;e ~~~~ i • ." : , . : j:: \ 
. ; . •. •.  · ·~. . ~. ~~r~~l>le!lr t~~J: ~i\!k+" ·~~·~oc~a !oe~ : w.i tl{ s~hool·.,.t~~~~~i)c~ ~~ / .1 .• ' " d •· II
: ..•.•. .. '. •·•· : '•• iin)l i 11te::r.Ct i; f:w~.t.~'!~~;; . : T~s~ ~thef rri~~l:~ lnig":f : i:: ! .· ~ : · . 
. _:_ · _'.: ~ ·. -_- ..... _. : ·. ; ::. · ::. /:~f-~~:~: -;_~-t.z\ .·-~~ - . ~~~y~_f_ty:,- _ ~~~~~- -~~--~ -~ach'~)s_ · -~~a~~~~:7:~ ·; __ ...  .-,..-,- · ~ - .-·',._:_ ..: · .. . :r.: ~ 
·-. -.- ·~·. ·· .:_ ··_ .... ·> :'·~--n~~.r. ·:9(\ ~P~·o. ls,: r,~~~gi9us·)·?iY~.~s,i~Y- . _~f-~ ~~~?~itY~ .. ~~d. .. _-\_ ·:·._~ ·: .. :/- -J
1
. : __ ·-. 
• • ' ' • ·. • ' • . . . : • • ' ; . . • . ·:\ o' · \. . . . ; \ . - • • . . . - . 1 . . ' . ,. . . . . ·. • ·•., . F~ _' .: ... : -" .. ~-. · _.-_ -: _.>.~ .. -.-~· ; .. :··.~~~-~-~~~~Y.j' ~;:. -~ -~~-n~ty _·.·t~ --~~ -. u~p~~,· ,~r-.e~ _->· · :,. :.-· .. ·: ·> · . ,-.. : _  · · :· ~ /._ .. _'::'~ . ;._: ·: ... ·:<: ·_.-.·: ·:·-::·.< _.>~ .:-· 
\ . . ·: . ·.: . : __ :· .. : .- . · ... _  ;.'_ .. ; , . .-.. : .. ;.·.·. ~ ..... ~ ~e~ .. ~h- - G!i~l· b~ .. "c_~n~uc,t'e~ .\ls~ng_ C:,ther me'a_su'r~s::'~( ._r.... . · .. _ . .. : . ; · ~ . . " 
; . \ . .;; tl!~ ~~;;.· ~-a;~~-~i~~ .:~~-~· . : :d -._:i;·.s~ii.~-\~~~.~y~>:·.~~-:·~~-~~~~·;,. :_-:_ ; . ·:.~ -... _.:·_ .. ·.:··_·: .:~ ; . :-:· . .-:.-:.'.-::<;· 
_'· ... ·.~~~-: .  _-: ·:· / >,,.· ·: ... in~tead:~ ~ .. · ~i~~k-i~~ .a·t.;~.P·~ ·.'ies~a~t~cat~~1·i~-- ~'i££er~~~-i)l~ ·. ·::.- · .... : ~· :<:<>·. ·;·-.. ;:_:· _ : . 
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TABLE 14 
PROTESTANT BY SCHOOL ATTENDANCE IN COMMUNITIES UNDER 200 WITHOUT TEACHERS 
AND ~'1ITH LOW PERCENT FISHERMEN FOR EACH YEAR OF THE STUDY 
., 
High 
Low 
Column 
Total 
Q 
1901 
Row 
Low High Total 
46.5 53.5 69.4 
( 2 0) ( 2 3) (43) 
57.9 42.1 30.6 
(11) ( 8) ( 19) 
50.0 50.0 100.0 
( 31) ( 31) ( 6 2) 
.22 
SCHOOL ATTENDANCE 
1911 
Row 
Low High Total 
40.7 59.3 60.0 
(11) (16) (27) 
44.4 55.6 40.0 
( 8) ( 10) ( 18) 
42.2 57.8 100.0 
( 19) (26) ( 4 5) 
.08 
1921 
Row 
Low High Total 
20.8 79.2 63.2 
(5) ( 19) ( 2 4) 
50.0 50.0 36.8 
( 7) ( 7) (14) 
31.6 68.4 100.0 
( 12) ( 2 6) ( 3 8) 
.58 
00 
0 
E-t 
~ 
E-i 
(f) 
fi1 
E:-1 
0 p:; 
P-t 
TABLE 15 
PROTESTANT BY SCHOOL ATTENDANCE IN COMMUNITIES UNDER 200 WITHOUT TEACHERS 
AND WITH HIGH PERCENT FISHERMEN FOR EACH YEAR OF THE STUDY 
. ' ) 
High 
Low 
Column 
Total 
Q 
1901 
Row 
Low High Total 
61.2 38.8 66.0 
(63) ( 4 0) (103) 
62.3 37.7 34.0 
( 3 3) (20) (53) 
61.5 38.5 100.0 
(9 6) ( 6 0) {156) 
.02 
SCHOOL ATTENDANCE 
1911 
Row 
Low High Total 
73.0 27.0 65.6 
( 4 6) ( 17) (63) 
57.6 42.4 34.4 
( 19) ( 14) ( 3 3) 
67.7 32.3 100.0 
( 6 5) ( 31) ( 9 6) 
. -. 34 
*Indicates significant relationship (9 ~ .025). 
1921 
Row 
Low High Total 
43.5 56.5 63.0 
( 2 0) ( 2 6) ( 4 6) 
66.7 33.3 37.0 
(18) (9) ( 27) 
52.1 47.9 100.0 
( 3 8) ( 3 5) ( 7 3) 
.44* 
8 
z 
,::r: 
8 (j) 
~ 
8 
0 
~ 
Pol 
TABLE 16 
PROTESTANT BY SCHOOL ATTENDANCE IN COMMUNITIES UNDER 200 WITH TEACHERS AND 
WITH LOW PERCENT FISHERMEN FOR EACH YEAR OF THE STUDY 
High 
Low 
Column 
Total 
Q 
Note. 
1901 
Row 
Low High Total 
50.0 50.0 62.1 
( 9) ( 9) (18) 
36.4 63.6 37.9 
( 4) (7) (11) 
44.8 55.2 100.0 
( 13) ( 16) (29) 
-.28 
SCHOOL ATTENDANCE 
1911 
Row 
Low High Total 
50.0 50.0 69.6 
( 2 4) (24) ( 4 8) 
47.6 52.4 30.4 
( 10) (11) ( 21) 
49.3 50.7 100.0 
( 3 4) ( 3 5) ( 6 9) 
-.04 
1921 
Row 
Low High Total 
38.9 61.1 69.2 
(14) (22) ( 3 6) 
37.5 62.5 30.8 
( 6) (10) ( 16) 
38.5 61.5 100.0 
( 2 0) ( 3 2) (52) 
-.02 
Dividing point for Protestant in 1921 is 70 percent and in 1921 is 75 per-
cent. Both these values are above the mean (see Table 7, page 35). 
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TABLE 19 
PROTESTANT BY SCHOOL ATTENDANCE IN COMMUNITIES OVER 200 WITH TEACHERS 
AND WITH HIGH PERCENT FISHERMEN FOR EACH YEAR OF .THE STUDY 
~) 
High 
Low 
Column 
Total 
Q 
1901 
Row 
Low High Total 
56.4 43.6 65.0 
(23) (17) ( 3 9) 
19.0 81.0 35.0 
( 4) (17) (21) 
43.3 56.7 100.0 
( 2 6) (34) (60) 
-.70* 
SCHOOL ATTENDANCE 
1911 
Row 
Low High Total 
53.2 46.8 65.3 
(25) ( 2 2) ( 4 7) 
24.0 76.0 34.7 
( 6) ( 19) ( 2 5) 
43.1 56.9 100.0 
(31) ( 41) ( 7 2) 
-.56* 
*Indicates significant relationship (p ~ .025). 
1921 
Row 
Low High Total 
43.1 56.9 65.4 
( 2 2) ( 2 9) (51) 
22.2 77.8 34.6 
( 6) ( 21) (27) 
35.9 64.1 100.0 
(28) (50) ( 7 8) 
-.46* 
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TABLE 21 
FISHERMEN BY SCHOOL ATTENDANCE IN COMMUNITIES UNDER 200 WITHOUT TEACHERS 
AND WITH HIGH PERCENT PROTESTANT FOR EACH YEAR OF THE STUDY 
High 
Low 
Column 
Total 
Q 
1901 
Row 
Low High Total 
62.6 37.4 67.8 
( 6 2) (37) ( 9 9) 
44.7 55.3 32.2 
(21) ( 2 6) (47) 
56.8 43.2 100.0 
( 8 3) (63) (14 6) 
-.34* 
SCHOOL ATTENDANCE 
1911 
Row 
Low High· Total 
73.0 27.0 70.0 
( 4 6) (17) (63) 
40.7 59.3 30.0 
(11) ( 16) ( 27) 
63.3 36.7 100.0 
(57) ( 3 3) ( 9 0) 
-.60* 
*Indicates significant relationship (p ~ .025). 
1921 
Row 
Low High Total 
43.5 56.5 67.6 
( 2 0) ( 2 6) ( 4 6) 
22.7 77.3 32.4 
( 5) ( 17) ( 2 2) 
36.8 63.2 100.0 
( 2 5) ( 4 3) ( 6 8) 
-.44 
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\ . . ' 
. :. . . . . . . ' . - . . . . ....... 
.F-ISHERMEN ·BY SCHOOL -ATTENDANCE --IN -COMMUNITIES UNDER ·200 l'liTH TEACHERS AND - · 
• WITH LOW PERCENT. PROTESTANT EOR _EACH YEAR PF STUDY ' . .. '¥ . . : : 
' . ' · .. 
. · .· ~~~OOL · ]\TTENDANC.E .. . . ·,, 
.. 
t' - 1901 ' ;' 1911 J _ .... 19'21 . 
Row Row 
Tota·l· 
" · ·-. ·Row · · ~ · 
•, : 
· z 
~ · Lo~ 
rz:l 
-a: 
Ul H . ~ column 
Total 
Q 
-'Lpw_ High 
......_ 
35-.'7 6.4 .:3 . 
(.5) _ · __ (9) 
37. s· 
( 6) . 
Tobil 
46.7 
(14 ). 
-53~ 3 
(-16) 
Low 
25.9 
( 7) . 
. 56.3 
~{9') . 
. 20. ·o-
. (L5) 
7 .. 
50.0 100.0 . 37:2 
. {15) · . .• (30.) (16) 
-. . . . 
.so ·, 1':.·. 
It 
High 
. 74.1 
{20) 
43 •. 8 . 
(7) 
62.8 
. (:27) 
.58* 
. ~Indic~te's Sic.J.~i~i_cant relat-ionship (p' ~- . 0~5) . ·. 
• • r ·. . 62.8 -· 
. ( 27) . 
37"'-...2 
(16) 
f.: 
... _ ~ . 
. Low 
· 50.0 
(15) 
;... 
36.8 
(7) .. 
44."9 
-{22) : 
: 
Hi9h .... - ·Tot~l . 
\ 
. 50,. 0 
<I?r 
I 
63.2 
(12) 
55.1 
(27) 
61. 2. 
(30) .. _ 
38 . ·8 
(19) 
~ 
100."0 . 
(4'9) . . 
. . .· ... ~- - "' 
-
. . 
' . 
Note: . Di;idi'ng points f~r all variables .in 190i are: -Prote~tan·t - . 94 peicent.,. . .. 
- ·school .. attendance .so percent, · and· fishermen 75 _ p~rcent . . All .. are_· above· 
.· : , the ·mean (see ·Table .7, page 35). · . . . l . 
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FISHERMEN BY SCHOOL ·_ATTENDANCE IN COMMUNITIES UNDER 200 WITH ~- ACHERS :AND 
. . . 
1 WITH HIGH. PERCENT "PROTESTANT .FOR EACH YEAR OF THE ·sT Y · . 1 
. '. . . . . . · ·. . . . . ~ . . ,: . . .. · ~ 
..; . . . ' . . . . . ' . . . . . . . . . . - .. . . . . 
. . . _, '-. . . 
' .... 
., 
· scHOOL ATTENDANCE 
·' .· 
": . 1 . • :1 
. . . . • . 
.· · .. . . ....... 
· 1901 .l9ll 1921 
·Iiigh 
Row · .. 
Low To·tal 
... 
. ~ 
Row \;ow· 
Low High · o_ta'l 
.-
Low · High Total <I 
~ 
\. 
. .. 
High··· . 50.0 ·so. o 57 .~ 8 . 
. (13) •(],3) (.2 6) 
. z · . . 
47. ~: 
. - ~ -· .Low :· . 5'2. 6 "42. 2 
-'( 9) 
··: :: .fl 0). (19) 
· rzl 
:I: _ ,.~_ 
·3.f; ·a. 65. 2· 55.4 so~a 49.2 62.8 ' • . d~.> . ,:.(30) { 46) (30) {29} (59) .· ~·'\ 
'.- .· 
. . 
54 .1.· . . 
. 45. '9 44.6 40.0 60.0 37 •. 2 
(20) (17) •. '(-37) {14). (21) (35) 
.. 
-( · .. · 
til 
H 
f:r.! Column 48.~ 51.1 . •100 •. 0 :;"_ 56.6 . 1oo.o: 53 .·2 
... 
"43.4 46.~ ' . 100 •. 0 I 
. To' tal (2~) (23) . (.45) (:3 6) . (4'7 ) . ·(83-) {4·4) ( 5"0) ' (94) · . \ :. 
..._ ... 
. _ .. 
. .· . 
.. 
·o -.06 .38* -9" - -.22 ....  
' . . 
' ' 
. . \. . ·-r' 
" .*Indicates significant relationship .(P .~ • 025) .- · 
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school atte.ndanc-e 80 percent·; and . Protestant 75 percent . . All are above· ·· 
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